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La repostería se ha convertido en la actualidad en un auge gastronómico, lo que 
demuestra que las nuevas tendencias aplicadas en la pastelería y panadería indican 
que los hábitos de los clientes han cambiado y se han adaptado a las nuevas 
variedades que se ofrecen. La creatividad ha representado grandes cambios para la 
repostería inclusive un reto para atrapar la atracción de los comensales en las 
técnicas de aplicación. El dinamismo en el que se encuentra en este sector es una 
oportunidad para lograr establecer un plan de negocios. 
 
Por lo anterior, postres La Ocotea tiene como objetivo la elaboración y 
comercialización de postres en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, el cual dio 
cabida a la investigación de factores que influyen de manera directa e indirecta en 
la creación de la idea de negocio a implementar. El identificar necesidades en los 
consumidores, dio impulso a generar una respuesta a través de este 
emprendimiento, luego de haber realizado un análisis al detalle del sector panadero 
y pastelero, permitió dar así cabida a esta implementación de negocio con 
características exclusivas para los habitantes del municipio. 
 
Palabras claves: repostería, creatividad, comensales, técnicas de repostería, 
modelo de negocio, exclusividad, tendencias 
 
Baking has now become a gastronomic boom, which shows that the new trends 
applied in pastry and bakery indicate that customer habits have changed and have 
adapted to the new varieties on offer. Creativity has represented great changes for 
confectionery, including a challenge to attract the attraction of diners in the 
application techniques. The dynamism in which you are in this sector is an 
opportunity to establish a business plan. 
 
Therefore, La Ocotea desserts aims to prepare and commercialize desserts in the 
municipality of Caparrapí, Cundinamarca, which gave rise to the investigation of 
factors that directly and indirectly influence the creation of the business idea to be 
implemented. . Identifying needs in consumers, gave impetus to generate a response 
through this undertaking, after having carried out a detailed analysis of the bakery 
and pastry sector, thus allowing for this business implementation with exclusive 
characteristics for the inhabitants of the municipality. 
 








El desarrollo de la repostería se ha venido incrementando a medida del pasar de los 
años, tanto que ha tomado gran impacto en el usuario al momento de la decisión de 
compra de un producto para consumo, actualmente este sector se encuentra en 
crecimiento, por lo que la tendencia de creación de empresas en este ámbito es alta, 
lo cual genera una gran oportunidad para ejercer una idea de negocio que permita 
satisfacer al consumidor a través de un producto novedoso. La repostería, ha tenido 
gran cabida en la actualidad por sus diferentes tipos de productos que se fabrican, 
los cuales logran gran acogida por los consumidores que pueden acceder a ellos, es 
por esto, que se presenta la siguiente propuesta de emprendimiento. 
 
La elaboración del plan de negocios es enfocada en la elaboración y 
comercialización de “postres La Ocotea” en el municipio de Caparrapí, 
Cundinamarca. El cual surgió a raíz de la oportunidad de consumo de productos de 
repostería en dicho lugar, ya que en la actualidad no se presencian lugares en dónde 
se fabriquen galletas, postres, amasijos y demás productos con características 
especiales que se pretenden ofrecer al público. Para el desarrollo de ello, se 
realizará a través de un estudio de mercados, legal y financiero para así evidenciar 
































A través de los años, Colombia ha desarrollado diferentes dulces y postres para todo 
tipo de gustos, su base fundamental son los sabores, mezclas, dulces, etc. Como 
resultado de la infusión de estos ingredientes y un poco de creatividad se da como 
resultado la repostería, se sabe hoy en día que hay muchos postres que se 
caracterizan por su tradición, como lo son: arroz con leche, pudines, fresas con 
crema, natilla, leche asada, milhoja, etc. Esta clase de postres, pasan a ser tanto 
como tradicionales y asequibles al bolsillo del colombiano. Sin embargo, la 
popularidad que con el tiempo han ganado cada uno de ellos, ha generado que la 
repostería se reinvente día a día y crezca con nuevas ideas. 
 
Se evidenció que la población a la cual se quiere llegar se encuentra en un municipio 
de Cundinamarca, lugar en el cual aún no se han desarrollado ideas de negocio 
referentes a repostería, esto logra tener un alcance mayor de oportunidades en el 
panorama “gastronómico” y de tradiciones. La apuesta de trabajar en pro de esta 
idea viene en conjunto del desarrollo de diferentes tipos de productos a los que se 
puedan acceder fácilmente, así como una excelente prestación de un servicio como 
fidelización de un cliente. 
 
1.1.1 La Repostería y sus Tendencias a Flote.  Según el Diario La República1 en 
la actualidad, se cuentan con más de 8.000 establecimientos de panaderías y 
pastelerías en la ciudad de Bogotá a comparación con otros países de América 
Latina. Mientras en Colombia, las cifras de expertos en este sector oscilan entre 
2.000 profesionales, países como México y Brasil se encuentran alrededor de 9.000 
profesionales. Ciertas cifras demuestran que la evolución en este sector es gran 
amplitud y permitir competir con productos de alta calidad a buenos precios tanto 
nacional como internacionalmente ya que Colombia posee las herramientas para 
sobresalir en todos estos aspectos en la élite mundial. 
 
Colombia es caracterizado por tener habitantes que se dejan capturar por la 
impresión generada de un producto para consumo, la creatividad e innovación en la 
repostería han permitido que la perspectiva de estos productos cambie con el paso 
del tiempo y la parte visual juegue un papel importante para que aquel consumidor 
que sea atraído por un “pastel” se anime a comprar y deguste de nuevos sabores. 
Aunque hoy en día se evidencian en gran cantidad establecimientos que han 
implementado ideas de repostería, aún cabe la oportunidad de apostar en diferentes 
ámbitos que permitan que cualquier persona pueda disfrutar de un postre y los 
ingredientes puedan ser seleccionados desde la cocina para el consumidor. 
 
1EDITORIAL LA REPÚBLICA. “La pastelería debe convertirse en una tendencia en Colombia”: Deiby 
Sánchez [en línea]. Bogotá: César D. Rodríguez Flórez [citado 13 febrero, 2021]. Disponible en 







1.1.2 Panadería y Pastelería, Un Sector en Crecimiento.  Según Publicaciones 
Semana2, la generación de empleo para el año 2014 que fue generado por 
panaderías y pastelerías en Colombia han sido alrededor de 400.000 empleos, lo 
cual permite que las oportunidades para los habitantes del país se amplíen un poco 
más y den cuenta de la rentabilidad de estos negocios por sus resultados financieros 
en un corto y mediano plazo, lo cual representa una oportunidad para los 
emprendimientos que quieren lograr rentabilidad rápidamente. Las cifras educativas 
en los establecimientos se presentan de la siguiente manera: el 64% del sector se 
encuentra en formación secundaria y tan solo 16% técnica y 2% universitaria. En 
cuanto a la formación del panadero, las cifras demuestran que el 68% es empírica y 
tan solo el 17%, formal. Igualmente, se conoce que la mayoría de las panaderías y 
pastelerías son capacitadas principalmente por el Sena. 
 
Según einforma Colombia3, Bogotá es la ciudad que más panaderías alberga en el 
país, con cerca de 7.000 puntos, seguido de Cali con 2.165, Medellín 1.532, 
Barranquilla 565 y Bucaramanga con 466. Con base en estos números, existe una 
panadería por cada 1.100 habitantes de los estratos sociales 1, 2 y 3, donde se 
presenta la mayor concentración de población. El pan más consumido en América 
Latina es el elaborado por los panaderos, es decir, el tipo artesanal. (Véase la Figura 
1) 
 














Fuente. GRUPO CESCE. Informe sector industria panificadora [en línea]. Bogotá: La 




2 PUBLICACIONES SEMANA. Panadería y pastelería, otro oficio en potencia [en línea]. Bogotá: 
Semana [citado 13 febrero, 2021] Disponible en Internet:< URL: 
https://www.semana.com/empresas/articulo/estudios-panaderia-pasteleria-colombia/204392> 
3 GRUPO CESCE. Informe sector industria panificadora [en línea]. Bogotá: eInforma [citado 13 





En Latinoamérica, se desarrolla un Club del Pan en el que hay cerca de 230.450 
panaderías instaladas en el mercado. Aquellos locales son organizados con base a 
tendencias que implican exigencia, por lo menos se requieren hoy en día productos 
más saludables y libres de gluten; de allí viene la inclusión de frutos secos en las 
mezclas y demás derivados de las frutas que se encuentran en expansión. Estas 
características vienen cobrando fuerza, lo cual permiten que los nuevos formatos y 
estilos aplicados en la panadería como lo son: el muffin o cupcake que se ha 
reinventado y las rosquillas o donas con variedad de sabores.   
 
“Los puntos de venta son otro elemento para destacar. La industria se inclina por 
áreas novedosas y empaques elegantes e higiénicos, fruto de una clase media en 
auge, lo que ha llevado a que centros comerciales dediquen mayor superficie a los 
puntos de panadería y dulcería. Por el lado de los proveedores, ahora se inclinan 
por ofertar productos congelados y ultracongelados, brindándole independencia en 
términos de tamaño, dureza, forma y estilo.”4 La población actual tiene un enfoque 
diferente, los componentes e ingredientes de los productos son su atractivo, para 
ellos las etiquetas de los empaques deben tener claridad de lo que se está 
consumiendo para mayor seguridad. 
 
“En términos de insumos, la harina de trigo y el huevo han presentado incrementos, 
aunque en el primer caso la caída en los precios internacionales del cereal ha 
mitigado en parte el incremento en el valor de las importaciones por parte del dólar. 
Caso contrario viene sucediendo con los huevos, los cuales han aumentado su valor 
dado las cosechas de maíz que consumen las gallinas ponedoras se vieron 
afectadas por el fenómeno de El Niño y hubo que importar el grano.”5 
En términos de consumo, la panadería sigue siendo primordial en el consumo de los 
colombianos. Según un reciente estudio hecho por la firma Nielsen,6 a más de 4 mil 
hogares en nueve ciudades del país, se concluyó que el 93% de los hogares toman 
el desayuno, de ese valor un 70% incluyen en él huevos, pan, arepa, café y 
chocolate. Mientras tanto, y con relación a las tostadas, 3 de cada 10 hogares las 
consumen, una cifra similar al de las frutas. Por el lado de las galletas, un poco 
menos de la mitad de los hogares las consideran parte de su dieta, lo mismo que 
sucede con el queso. Según América Retail7, el crecimiento de la industria de 
panificación ha respondido al repunte del consumo privado, la subida del consumo 
fuera del hogar y el lanzamiento de nuevos productos de mayor valor añadido. 
 
4 GRUPO CESCE. Informe sector industria panificadora [en línea]. Bogotá: eInforma [citado 13 
febrero,2021]. Disponible en Internet:<URL: 
https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf> 
5 Ibid.,13 
6 NIELSEN. Hábitos de desayuno de los hogares colombianos [en línea]. Bogotá: Nielsen [citado 13 
febrero, 2021]. Disponible en Internet:<URL: 
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/Habitos-de-desayuno-de-los-hogares-
colombianos/> 
7 AMERICA RETAIL. Estudios: El sector de panadería y pastelería industrial crece un 1,8% [en línea]. 






1.1.3 Avances de La Repostería.  Según diario El Portafolio.8 La pastelería y 
repostería han sido una carrera que se ha encontrado en auge, por lo que se han 
visto unos avances de propuestas novedosas e innovadoras con diseño y calidad 
acompañadas de algo fundamental, la tecnología, donde hoy en día es el medio por 
el cual el público comparte sus experiencias y dónde se dan a conocer diferentes 
ideas. Este sector viene presentando diferentes propuestas y cambiando tradiciones, 
como lo son los pasteles de cumpleaños, amasijos que logran acompañar un buen 
café y diferentes productos que con el día a día se perfeccionan, los esfuerzos se 
consideran notorios ya que un postre o acompañamiento viene siendo tan importante 
como cualquier plato que se desee adquirir de una carta, en lo cual únicamente se 
debe contar con variedad de ingredientes que permitan ser la inspiración de la 
muestra de un excelente producto a ofrecer. 
 
La evolución que ha presentado el mundo de la pastelería en los últimos años ha 
sido importante, ya que su mayor cambio ha sido la transformación teniendo en 
cuenta que este sector los locales tienen incluidos la parte moderna de manera que 
el cliente se siena acogido con gran oferta de los productos y ligados a una 
experiencia de compra del consumidor. En la actualidad, la experiencia de compra 
del cliente es disfrutar de su producto, degustándolo y tomando alguna bebida como 
su acompañamiento. 
 
Aunque la panadería con el pasar de los años sea una tradición para acompañar un 
desayuno, onces o algún momento en particular actualmente se define como un 
alimento básico. Esto demuestra que la demanda del consumidor de estos productos 
pueda generar rentabilidad por ser de consumo diario, además de la versatilidad que 
se le ve hoy en día de reunirse en compañía de familia o amigos para compartir un 
espacio diferente acompañado de un postre y una bebida. 
 
Según el diario el economista9, las perspectivas de futuro del sector son buenas, ya 
que es un sector de conveniencia. No es un sector que tenga que estar en el centro 
de una ciudad, o en calles Premium, únicamente necesita estar en barrios. Por lo 
tanto, seguirá creciendo porque su limitación no es tan escasa como las tiendas de 
retail o demás negocios que tienen que estar en zonas comerciales para ser visibles 
ante el cliente. 
 
La industria panadera se ha enfrentado a distintos retos, como lo es la diversificación 
de productos que se desarrollan en el día a día y que con las nuevas tendencias de 
redes sociales han generado más demanda de su consumo, la innovación por la cual 
se atraviesa en el sector genera grandes propuestas de valor para emprender. 
 
8 DIARIO EL PORTAFOLIO. Y Colombia… ¿Cómo anda en pastelería y repostería? [en línea]. 
Bogotá: Honoria Montes Álvarez [13 febrero,2021]. Disponible en Internet:< URL: 
https://blogs.portafolio.co/somosibaritas/2018/04/17/colombia-esta-pasteleria-reposteria/> 
9 DIARIO EL ECONOMISTA. El auge de las pastelerías y panaderías en el sistema de franquicias [en 






1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción Del Problema.  Las microempresas en la actualidad se ven 
limitadas por competencias existentes frente a sus ideas de negocio, ya que no 
cuentan con un plus con el cual se pueda atacar y sobresalir ante ellas, realizando 
un análisis de esto se pretende dar pie a las primeras fases de negocio en un lugar 
con oportunidades de crecimiento, donde el nicho de mercado es amplio. 
 
La estrategia de este proyecto tiene objetivos a desarrollar en cada una de sus fases, 
orientadas a dar respuesta a una necesidad encontrada en el municipio de Caparrapí 
de un establecimiento que elabore productos de repostería sobre los estándares de 
calidad más altos, pero a su vez ofrecer una experiencia visual y de servicio al 
comensal, ya que no existen aún productos a la venta en el municipio con las 
características que se pretenden ofrecer. 
 
1.2.2 Formulación del Problema.  ¿Cómo la estructuración de un plan de negocios 




1.3.1 Objetivo General.  Desarrollar la propuesta del plan de negocio para la 
producción y comercialización de Postres La Ocotea ubicado en Caparrapí, 
Cundinamarca. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
▪ Realizar un estudio de mercados que identifique la demanda potencial y su 
proyección para definir el horizonte de vida útil del modelo de negocio. 
 
▪ Desarrollar el estudio técnico que responda al tamaño de la empresa, localización, 
ingeniería, plan de producción, organigrama y aspectos legales. 
 
▪ Evaluar la situación financiero-administrativa del negocio que identifique la 




Actualmente la economía del municipio de Caparrapí, Cundinamarca se encuentra 
basada principalmente en agricultura y ganadería, por lo cual la implementación de 
un plan de negocios de repostería en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca sería 
de gran impacto para el consumidor. Por lo que, a partir de identificar las variables 
necesarias para la implementación, se pretenden desarrollar estudios de mercados, 
legales y financieros, con el fin de brindar a los habitantes una idea novedosa de 
atención, presentación y venta de productos denominada repostería, la cual estará 





Por esto, entre las iniciativas más importantes por las cuales se requiere implementar 
este plan de negocios son las siguientes: contribuir con el empleo en el sector para 
generar más oportunidades a los habitantes de la comunidad, incentivar el consumo 
de productos con empaques sostenibles y de excelente precio y calidad generando 
conciencia de la implementación del desarrollo sostenible en el país, lograr una 
proporción de ventas en tendencia de crecimiento para el segundo semestre del 





1.5.1 Espacio.  La fabricación de productos de repostería se realizará en el municipio 
de Caparrapí, Cundinamarca en la Carrera 4 con Calle 6, lugar en el cual también 
se dará paso a la comercialización. Factores relevantes por los cuales se tomó en 
cuenta está ubicación: 
 
• Punto estratégico al ingreso del municipio, aunque hay varias vías alternas a las 
que se puede acceder al centro del pueblo, esta vía es una de las más transitadas. 
• Los servicios públicos en este punto son económicos dado a que en el sector es 
estrato 2. 
• Se cuenta con un área de 60 m2 para la parte operativa y administrativa 
• Los proveedores entregan puerta a puerta. 
 
Figura 2. Ubicación geográfica  
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación [en línea]. Caparrapí: La Empresa [citado 15 







1.5.2 Tiempo.  El presente proyecto se desarrollará durante el primer semestre del 
año 2021, iniciando en el mes de enero con la construcción de la información, 
seguido de los estudios pertinentes: mercados, legal y financiero. 
 
1.5.3 Contenido.  Dentro de la implementación del proyecto se plantea el desarrollo 
de los siguientes temas: 
▪   Generalidades 
▪ Estudio de mercados. 
▪ Estudio técnico. 




1.5.4 Alcance.  Estructurar el plan de negocio a implementar “postres La Ocotea”, 
con el fin de generar unos estudios con viabilidad positivos, para posteriormente dar 
la puesta en marcha de la empresa con obtención de resultados que contemplen el 
posicionamiento del negocio y la comercialización de los productos. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL  
 
1.6.1 Marco Teórico.  e-Commerce.   “El comercio electrónico, es el intercambio de 
productos o servicios usando redes computacionales, específicamente Internet. este 
sector tiene ramificaciones y usa tecnologías como el eCommerce, que se refiere a 
compras online vía dispositivos móviles, manejo de la cadena de suministros, 
marketing digital, procesamiento de transacciones e intercambio de datos 
electrónicos.” 10 
“El eCommerce puede realizarse a través de una variedad de aplicaciones: email, 
catálogos y carritos de compras, intercambio electrónico de datos (EDI), protocolo 
de transferencia de datos (FTP) y servicios web. A medida que la tecnología 
evoluciona los negocios online se atienden diferentes tipos de necesidades 
dependiendo de dónde provengan los ingresos o del canal donde se efectúe el 
intercambio entre vendedor y consumidor”11 
 
1.6.2 Marco Conceptual.  Idea de Negocio.  Como base inicial para el desarrollo 
del plan de negocio, se hará una revisión del producto que se quiere ofrecer en el 
mercado, el medio que se usará para la atracción del cliente y de este modo constituir 
la idea de negocio, la cual busca satisfacer la necesidad del consumidor que se 
encuentra existente.12 
 
10 MARKETING 4ECOMMERCE. Qué es el eCommerce: definición modelos y ventajas [en línea]. 
México: Mariana Ramos [citado 02 marzo, 2021]. Disponible en Internet: < URL: 
https://marketing4ecommerce.mx/que-es-el-ecommerce/> 
11 MARKETING 4ECOMMERCE. Qué es el eCommerce: definición modelos y ventajas [en línea]. 
México: Mariana Ramos [citado 02 marzo, 2021]. Disponible en Internet: < URL: 
https://marketing4ecommerce.mx/que-es-el-ecommerce/> 
12 EMPRENDE PYME. La idea de negocio [en línea]. España: Viky Becerra [citado 02 marzo, 2021]. 




1.6.2.1 Análisis del Entorno.   “Proceso el cual ayuda a identificar oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades que intervengan en el funcionamiento de la 
empresa, en el cumplimiento de las metas y en la capacidad de alcanzar los 
objetivos. Su función principal es analizar los contextos internos y externos en los 
que se desenvuelve la organización. Este proceso consiste en la descripción 
cualitativa y cuantitativa de los desenlaces actuales o futuros de la empresa”13 
 
1.6.2.2 Estudio de Viabilidad.  La etapa de viabilidad de un proyecto se obtiene 
sobre la base de toda la información que se debe elaborar. Llevando a cabo un 
análisis en profundidad de la integralidad de un proyecto con el fin de modelarlo y 
sobre esa base brindar aquellos elementos necesarios para una correcta toma de 
decisiones y el desarrollo de sus estudios siguientes. (Véase la Figura 3). 
 
Figura 3. Estudios de Viabilidad 
 
Fuente. QUARANTANA, Nicolás. Planes de Negocio. 1ª Ed. Entre Ríos: Universidad 
Adventista de Plata, 2020. p.39. 
 
1.6.2.3 Segmentación del mercado.  “Segmentar un mercado significa identificar el 
perfil de los distintos grupos de consumidores que pueden requerir productos 
diferentes, mezclas de comercialización específicas o una combinación de ambos.  
En definitiva, es conocer a los clientes y entender que no son todos iguales.”14 
 
1.6.2.4 Investigación del mercado.  “La investigación del mercado es el modo 
sistemático y metódico de generar información vinculada con los potenciales clientes 
a partir de una fuente primaria. La investigación de mercado surge para responder 
una pregunta o para recolectar información acerca de un área desconocida de los 
clientes. La investigación de mercado se presenta como un mecanismo para conocer 
realmente a los potenciales consumidores y estimar la proyección de demanda.”15 
 
1.6.2.5 Viabilidad Técnica.  Según Quarantana16, en el estudio de la viabilidad 
técnica se profundiza en aquellos elementos técnicos del producto-servicio, del 
proceso productivo y del emplazamiento. Como también, es relevante la decisión de 
tamaño, el layout, la macro localización y la micro localización. El estudio de 
viabilidad debe ser completo y asequible para el inversionista. 
 
13  TU ECONOMÍA FÁCIL. ¿Qué es el Análisis del Entorno y Cómo se Realiza? [en línea]. Bogotá: 
Gissela Ospina [citado 23 febrero, 2021]. Disponible en Internet: < URL: 
https://tueconomiafacil.com/que-es-analisis-del-entorno-como-se-realiza/> 
14 QUARANTANA, Op. cit., p.41. 
15 QUARANTANA, Op. cit., p.43. 




1.6.2.6 Viabilidad Legal.  Los aspectos de constitución de la empresa son muy 
relevantes, “es fundamental prever los aspectos de constitución de la organización, 
las habilitaciones y los registros, las patentes, la licencia y las certificaciones. Así 
mismo, analizar en detalle las cuestiones tributarias que incidirán en el proyecto, 
como también las deducciones o los financiamientos.”17 
 
1.6.2.7 Viabilidad de Gestión.  El enfoque de este aspecto va dirigido a la base para 
guiar y orientar la implementación del plan de negocios. 
 
1.6.2.8 Viabilidad Financiera.  Para el estudio financiero, toda la información 
consignada debe contar con un respaldo con base a la fuente de información, con 
los presupuestos. “Asimismo, que se aclaren los métodos de evaluación 
seleccionados y los supuestos de las estimaciones. Todo esto contribuye a que 
aquellos que deban realizar la evaluación puedan realizar un trabajo concienzudo.”18 
 
1.6.2.9 Cinco Fuerzas de Porter.  Eje fundamental en el análisis externo de la 
compañía, para que a partir de este se generen competencias ante los competidores 
del sector. Como ya se mencionó, según Quarantana19 los principales actores que 
pueden influenciar en la idea de negocio son los competidores, directos e indirectos, 
potenciales y reales, los proveedores, los intermediarios y otros. 
Figura 4. Cinco Fuerzas de Porter 
 
Fuente. MORENO CASTRO, T. F. Emprendimiento y Plan de Negocio. 1ª Ed. Los 




17 QUARANTANA, Op. cit., p.56. 
18 QUARANTANA, Op. cit., p.57 
19 QUARANTANA, Nicolás. Planes de Negocio. 1ª Ed. Entre Ríos: Universidad 




Según Peter F. Drucker, “la teoría de la empresa de Drucker era un conjunto de 
suposiciones sobre lo que una empresa haría y no haría, más cerca de la definición 
de estrategia de Michael Porter. Además de lo que se paga a una empresa, se trata 
de identificar clientes y competidores, sus valores y comportamiento”20 
 
1.6.3 Marketing Mix.  “Es una de las herramientas más tradicionales en la cual se 
intenta definir una mezcla de mercadotecnia que mejor satisfaga la necesidad del 
público meta objetivo. Es una de las herramientas más tradicionales en la cual se 
intenta definir una mezcla de mercadotecnia que mejor satisfaga la necesidad del 
público meta objetivo: precio, producto, promoción y plaza”21 
 
1.6.3.1 Tipos de Costos.  “El proceso productivo más eficiente se debe reflejar 
cuantitativamente en erogaciones dinerarias que permitan realizarlo. Para ello, se 
debe establecer un sistema de costos que exponga mejor la realidad del proyecto y 
que mejor se ajuste a las normativas legales, impositivas, como así también a las 
normas técnicas contables.”22 Dentro de los principales tipos de costos con los que 
cuenta una empresa son: costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos 
variables, costos operativos, costos de oportunidad, costos hundidos, costos 
controlables 
 
1.6.3.2 Segmento de Clientes.  Según Ángel Martín23, un segmento de clientes 
consiste en aquel grupo de personas, usuarios u organizaciones para los que el 
proyecto crea valor. Es decir, aquellos usuarios cuyos problemas se ayudan a 
resolver o necesidades que se ayudan a satisfacer. Por lo que en la segmentación 
se utilizan diferentes conceptos, como lo son: demográficos que se constituyen por 
edad, estado civil, ingresos, los psicológicos que se componen por actitudes, estilos 
de vida, personalidad y los comportamientos que son aficiones, rutinas o hobbies. 
 
1.6.3.3 Propuesta de Valor.  Según Edgar Higuerey24, la propuesta de valor es 
aquella práctica de marketing que tiene como objetivo dar al cliente una idea 
despejada, exacta y transparente de cómo un negocio en particular puede ser 
relevante. En la mesura de que una propuesta de valor sea específica para los 
clientes, más interesados se encuentran en adquirir dichos productos o servicios de 
la empresa que les ofrece. 
 
20 HARVARD BUSSINES REVIEW. What is a bussines model? [en línea]. Andrea Ovans [citado 12 
mayo, 2021]. Disponible en Internet: < URL: https:// https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-
model/> 
21 QUARANTANA, Op. cit., p.50 
22 QUARANTANA, Op. cit., p.60 
23 ÁNGEL MARTÍN. Canvas: segmentos de clientes [en línea]. Bogotá: Ángel Martín [citado 24 




24 ROCKCONTENT. Propuesta de valor: qué es y cómo elaborar la propuesta perfecta para tus 





El desarrollo de la idea es un paso clave para la estrategia de planificación, es de 
gran importancia tener el concepto bien formulado y fundamentarse con base a ello 
para practicas ante el mercado y el público. Las ideas son la guía de la propuesta de 
valor y con ellas el negocio ofrece sus productos o servicios al público, ya 
desarrollada la propuesta, es entendida como lo qué se ofrece a la empresa, por lo 
que es esencial ser muy claro en dicho contenido. 
 
1.6.3.4 Canal de distribución.  Los canales de distribución son aquellos que definen 
y marcan diferentes etapas que la propiedad de un producto cruza desde el 
fabricante al consumidor final. Por esto, aquellos cambios que se producen en el 
sector indican la evolución que está experimentando el marketing, ya que junto a la 
logística son los que marcan el éxito de toda empresa. 
 
“Los canales de distribución los conforman empresas prestadoras de servicios que 
investigan el mercado, promocionan los productos y negocian con clientes 
potenciales sobre precios, modalidades de entrega e inventarios sobre la cantidad 
de producto que necesitan.”25 
 
1.6.3.5 Posicionamiento.  Posicionamiento es aquel concepto en el cual se 
incorpora la imagen que se le asigna a la marca, producto, servicio o empresa en la 
mente del consumidor. Dicho posicionamiento se construye a partir de la percepción 
que tiene el consumidor de la marca de forma individual y respecto a la competencia. 
 
“El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del 
consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen 
propia, se construye mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios 
valores distintivos, a la audiencia objetivo.”26 
 
1.6.3.6 Costos producción.  “Son los gastos necesarios para mantener un 
proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía 
estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de 
producción indica el beneficio bruto. El costo de producción tiene dos características 
opuestas, que algunas veces no están bien entendidas en los países en vías de 
desarrollo.”27 
 
1.6.3.7 Proyección financiera.  “Una proyección financiera es un análisis que 
permite calcular desde el punto de vista financiero y contable cuál será el 
desenvolvimiento del negocio en un futuro determinado. De esta manera, se podrán 
 
25 ROCKCONTENT. ¿Qué son los canales de distribución y por qué son importantes en el Marketing? 
[en línea]. Brasil: Redactor Rock Content [citado 24 febrero, 2021]. Disponible en Internet: < URL: 
https://rockcontent.com/es/blog/author/redator/> 
26 ROBERTO ESPINOSA. Posicionamiento de marca, la batalla por tu mente [en línea]. España: 
Roberto Espinosa [citado 24 febrero, 2021]. Disponible en Internet: < URL: 
https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente> 
27 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED STATES. Costos de producción 





anticipar las eventuales utilidades o pérdidas del proyecto. La importancia de estas 
proyecciones permitirá detectar áreas de oportunidad y pasos que podrían ser 
favorables.”28 Así mismo, según Harvard Business Review,29 es importante tener un 
pronóstico que incluya proyecciones de resultados operativos y necesidades de 
recursos para los próximos 3-5 años. Las empresas suelen ofrecer orientación a los 
inversores sobre los resultados financieros previstos durante el año siguiente, pero 
un horizonte más largo puede comenzar a arrojar luz sobre el impacto de nuevas 




1.7.1 Tipo de Estudio.  El plan de negocios tiene como objetivo abarcar un análisis 
descriptivo, con el fin de establecer unos principales aspectos a considerar según 
los estudios identificados como objetivo en el proyecto, con los cuales se pretenden 
llevar a cabo un análisis de resultados. 
 
“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables.”30 Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
 
1.7.2 Fuentes de información 
 
1.7.2.1 Fuentes Primarias.  Las fuentes de consulta serán tomadas a partir de 
documentos de apertura del negocio para su legalización y datos que se conocen 
del funcionamiento que se ha dado online de la venta de algunos productos  
 
1.7.2.2 Fuentes Secundarias.  Se llevará a cabo el desarrollo del plan de negocios 
a lo largo del trabajo con base a los siguientes libros: Emprendimiento y Plan de 
Negocio- MORENO CASTRO, T. F. y Planes de Negocio QUARANTANA, Nicolás y 
diferentes fuentes de consulta de páginas de internet. 
 
28 NUBOX. Cómo hacer proyecciones financieras para tu pyme [en línea]. Brasil: Martina Jaramillo 




29 HARVARD BUSINESS UNIVERSITY. How Companies Should Prepare Their Forecasts [en línea]. 
C. Fritz Foley and Mark Khavkin [citado 12 mayo, 2021]. Disponible en Internet: < URL: https:// 
https://hbr.org/2019/04/how-companies-should-prepare-their-forecasts/> 
30NOEMAGICO. La investigación descriptiva [en línea]. México: Joan Miró [citado 24 febrero, 2021]. 





1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El plan de negocios consiste en la fabricación y comercialización de postres en el 
municipio de Caparrapí, Cundinamarca, el cual está compuesto por diferentes fases 
de acuerdo con los objetivos planteados desde un comienzo, su desarrollo se 
realizará de la siguiente manera: 
 
Fase I: Recolección de información. Inicialmente se realizará el levantamiento de 
la información pertinente del contexto del negocio. 
 
Fase II: Estudio de Mercados. A partir de este estudio cual se definirá el producto 
a introducir en el mercado, mercado objetivo, tamaño del mercado, perfil del mercado 
e identificación del contenido de la estrategia comercial. 
 
Fase III: Estudio Técnico.   Se analizarán las diferentes opciones para la fabricación 
del producto con las condiciones óptimas, con la factibilidad técnica de cada una de 
sus alternativas, para a partir de esto determinar el tamaño del proyecto, localización 
estructura organizacional y demás elementos importantes de la compañía. 
 
Fase IV: Estudio Financiero.  En esta etapa se determinará la viabilidad económica 
del proyecto en el cual se incluirá el estado de resultados, plan de inversiones, flujo 




























2. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
2.1 ANALISIS DEL SECTOR 
 
En la actualidad, como motivo de la pandemia según el Mundo Noticias31, más del 
90% de las panaderías se encuentran prestando sus servicios, a inicios de la 
pandemia un 40% suspendió su operación y un 8% sigue sin operar. Uno de los 
retos más importantes que ha asumido este sector durante la emergencia sanitaria 
ha sido innovar en los canales de venta y adaptarse a la era digital. 
 
La era digital en estos momentos de pandemia ha sido imprescindible para los 
negocios, se ha denotado que el surgimiento de emprendimientos que evolucionen 
la forma tradicional de vender el pan y la bioseguridad serán las principales 
herramientas para generar confianza y perdurabilidad en el tiempo de este sector. 
Si bien estas acciones ayudan a los panaderos en la coyuntura, también preparando 
y haciendo capacitaciones en gestión del negocio, pensando en una estrategia que 
logre fortalecer y sacar adelante a todo este sector que pasa por difíciles momentos. 
 
Las tendencias de mercado en la actualidad según Marisol Aljure32,  han demostrado 
una predilección por las porciones pequeñas al consumir un producto de panadería 
o repostería, dando a entender como un producto personal que pueda consumirse 
mediante un solo bocado, ya que el consumidor siente menos culpa al consumir 
pequeñas cantidades. El mundo actual, invita a explorar nuevos sabores y texturas 
saludables y convencionales, con una gran cantidad de productos; de tal manera 
que las combinaciones aporten un valor agregado a la panadería y repostería. Lo 
fundamental en este tipo de tendencias es ofrecer productos con sabores únicos y 
de buena calidad; ya que los consumidores no quieren renunciar a los alimentos que 
más les agradan. 
 
La repostería colombiana ha venido creciendo y reinventándose cada día, según el 
diario Semana33,  los diferentes tipos de recetas llevan incluida una tradición, bien 
sea de pueblos o postres famosos por ferias y fiestas que atraen cada vez más 
turistas y festivales de gastronomía que son estos los que dan a conocer en el resto 
del país las innumerables texturas y sabores elaboradas por las manos colombianas. 
La creatividad del pueblo colombiano se viene destacando con más numerosidad, 
volviendo protagonistas grandes de productos de diferentes regiones. 
 
 
31 MUNDO NOTICIAS. La realidad del sector panadero en medio del COVID-19 [en línea]. Bogotá. 
Rodolfo Mejía [citado 03 marzo, 2021]. Disponible en Internet: < URL: 
https://mundonoticias.com.co/la-realidad-del-sector-panadero-en-medio-del-covid-19/ 
32 COLMAÍZ. Tendencias de panadería 2020 [en línea]. Bogotá. Marisol Aljure [citado 03 marzo, 
2021]. Disponible en Internet: < URL: https://colmaiz.co/tendencias-de-panaderia-2020/ 
33 PUBLICACIONES SEMANA. La Dulce Colombia [en línea]. Bogotá: Semana [citado 03 marzo, 






2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
2.2.1 Mercado Objetivo.  El plan de negocios está desarrollado para personas de 6 
años en adelante, residentes del municipio y visitantes, que pertenezcan a estrato 1, 
2, 3 y otros, con un placer infaltable de un buen postre para consumir cualquier día 
de la semana o bien sea una galleta, postre, almojábana que pueda acompañar su 
desayuno, onces o una tarde en familia, pensando siempre en calidad, diferencia y 
precios asequibles al bolsillo. 
 
La ejecución del plan de negocios se establecerá en la entrada al municipio de 
Caparrapí, Cundinamarca, allí se dará lugar a la fabricación y comercialización de 
los productos ofrecidos por la empresa, sitio en el cual se tiene un movimiento 
continuo de personas que tengan curiosidad y antojo por disfrutar de un producto 
nuevo en el sector y puedan tener acceso al negocio.  
 
Actualmente el cliente del municipio tiene un hábito de consumo particular, ya que 
los negocios del sector se dedican a comercializar con los productos que mueven la 
economía del sector como lo son: la panela, la leche y el café; Las panaderías 
fabrican el pan usual que se consume en los hogares colombianos. 
 
2.2.2 Propuesta de Valor.  Postres La Ocotea, elaborará y desarrollará para el 
consumidor del municipio de Caparrapí, Cundinamarca una variedad de productos 
de repostería y panadería novedosos en el sector, dentro de los cuales se ofrecerán: 
galletas, tortas, cupcakes, postres, amasijos, brownies, trufas y pasteles de sal. La 
gran variedad de los productos anteriormente descritos será a base de insumos 
frescos, de primera calidad y presentación listos para el consumo. 
 
Adicional a estos aspectos, el consumidor tendrá a su disposición un teléfono de 
contacto para solicitar a domicilio cualquier producto del catálogo, el cual será 
despachado a su dirección, contando con garantías en la entrega de: tiempos 
pactados, producto en excelentes condiciones y cumplimiento en la dirección 
impuesta.  
 
2.2.3 Identificación de Consumidores.  La clasificación del público al cual está 
dirigido el plan de negocios se clasifica en: 
 
▪ Cliente por Necesidad.  Aquel consumidor que ocasionalmente tenga un antojo 
de un postre, galleta o amasijo, como también aquellos que tengan restricciones de 
consumo de azúcar en los productos. 
  
▪ Clientes Frecuentes.  En los hogares colombianos el pan ha sido un alimento 
indispensable para acompañar un desayuno, postres La Ocotea desarrollará una 
variedad de amasijos como lo son: pan de bono, almojábana, pan de yuca, tortas de 
banano, tortas de chocolate y demás portafolio que además de ser típico dentro de 
las costumbres, se quiere llegar a ser indispensable en el hogar de los habitantes 





2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
El análisis de la competencia está enfocado en los competidores directos del 
municipio, los cuales se relacionarán a continuación de acuerdo con lo que 
comercializan, a partir de esto se concluirá por medio de una matriz de perfil 




2.3.1.1 Panadería y Cafetería MaízPan 
 
Figura 5. Ubicación geográfica “Panadería y Cafetería MaízPan” 
 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación [en línea]. Caparrapí: Panadería y Cafetería 








Productos que comercializa: pan tradicional, pan mediano, pan grande, panes 
dulces, panes hojaldrados, pasabocas, croissants, galletas tradicionales, gelatina. 
 





Cuadro 1. Productos comercializados por la Panadería y Cafetería MaízPan 
 
Producto Precio por Unidad 
Pan pequeño $                           200 
Pan mediano $                        2,000 
Pan grande $                        3,000 
Croissants $                        2,000 
Pasteles de pollo $                        2,000 
Panes dulces Entre $800 y $2,000 
Pasabocas $                        1,000 
Galletas tradicionales $                        1,000 
Merengues $                        1,000 
Gelatinas $                        1,000 
Tortas de vainilla x 300 gr $                        5,000 
Fuente. El Autor 
2.3.1.2 Panadería y Pastelería Las Delicias 
Figura 6. Ubicación geográfica “Panadería y Pastelería Las Delicias” 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación [en línea]. Caparrapí: Panadería y Pastelería 











Cuadro 2. Productos comercializados por la Panadería y Cafetería Las 
Delicias 
 
Producto Precio por Unidad 
Pan pequeño $                           200 
Pan mediano $                        2,000 
Pan grande $                        3,000 
Croissants $                        2,000 
Pasteles de pollo $                        2,000 
Panes dulces Entre $800 y $2,000 
Pasabocas $                        1,000 
Galletas tradicionales $                        1,000 
Merengues $                        1,000 
Gelatinas $                        1,000 
Tortas de vainilla x 300 gr $                        5,000 
Fuente. El Autor 
 
Productos que comercializa: pan tradicional, pan mediano, pan grande, panes 
dulces, panes hojaldrados, pasabocas, croissants, galletas tradicionales, gelatina. 
Tipo de Competidor: indirecto 
 
2.3.1.3 Panadería y Pastelería 3 esquinas 
 
Figura 7. Ubicación geográfica “Panadería y Pastelería 3 esquinas” 
 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación [en línea]. Caparrapí: Panadería y Pastelería 3 







Cuadro 3. Productos comercializados por la Panadería y Cafetería 3 esquinas 
 
Producto Precio por Unidad 
Pan pequeño $                           200 
Pan mediano $                        2,000 
Pan grande $                        3,000 
Croissants $                        2,000 
Pasteles de pollo $                        2,000 
Panes dulces Entre $800 y $2,000 
Pasabocas $                        1,000 
Galletas tradicionales $                        1,000 
Merengues $                        1,000 
Gelatinas $                        1,000 
Tortas de vainilla x 300 gr $                        5,000 
Fuente. El Autor 
 
Productos que comercializa: pan tradicional, pan mediano, pan grande, panes 
dulces, panes hojaldrados, pasabocas, croissants, galletas tradicionales, gelatina. 
Tipo de Competidor: indirecto 
 
2.3.1.4 Panadería y Pastelería Frutitortas 
 
Figura 8. Ubicación geográfica “Panadería y Pastelería Frutitortas” 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación [en línea]. Caparrapí: Panadería y Pastelería 










Productos que comercializa: pan tradicional, pan mediano, pan grande, panes 
dulces, panes hojaldrados, pasabocas, croissants, galletas tradicionales, gelatina y 
tortas de cumpleaños. 
 
Tipo de Competidor: indirecto 
 
Cuadro 4. Productos comercializados por la Panadería y Cafetería Frutitortas 
Producto Precio por Unidad 
Pan pequeño $                           200 
Pan mediano $                        2,000 
Pan grande $                        3,000 
Croissants $                        2,000 
Pasteles de pollo $                        2,000 
Panes dulces Entre $800 y $2,000 
Pasabocas $                        1,000 
Galletas tradicionales $                        1,000 
Merengues $                        1,000 
Gelatinas $                        1,000 
Tortas de vainilla x 300 gr $                        5,000 
Torta tres leches de cumpleaños 20 personas $                        40,000 
Fuente. El Autor 
 
Se relacionan a continuación los resultados obtenidos frente al comparativo que se 
realizó ante la competencia por medio de la matriz de perfil competitivo. 
 
Para realizar la siguiente matriz se identificaron inicialmente los competidores de 
Postres La Ocotea, así mismo se enlistaron las debilidades y fortalezas de cada uno 
de los negocios para luego definir los factores claves de las empresas. Posterior a 
esto, se procedió a dar un peso a cada factor según la importancia de este, dentro 
del rango 0.0 (nada importante) a 1.0 (muy importante) para tener un total de 1.0 en 
la sumatoria, esto permitirá sacar un promedio ponderado del factor asignado 
respecto a la calificación asignada de este factor en cada empresa, donde cuatro 
corresponde a la fortaleza principal, tres a la fortaleza menor, dos a la debilidad 
menor y uno a la debilidad principal. El sumar estos resultados para cada negocio 





Cuadro 5. Matriz de Perfil Competitivo 
 
Fuente. El Autor 
 
Se evidencia a partir de los resultados que la amenaza directa para Postres La 
Ocotea es la Panadería Frutitortas, la cual se caracteriza en gran mayoría por tener 
una ubicación estratégica, lealtad por parte de los clientes que consumen sus 
productos y buenos precios. Esto inclina a que el cliente visite con más frecuencia 
esta ubicación por sus atributos mencionados, es importante destacar que los 
precios de las panaderías dentro del municipio son determinados entre todos los 
negocios, esto con la finalidad de que se posea una competencia justa. 
 
2.3.2 Análisis de Las Cinco Fuerzas de Porter. 
 
2.3.2.1 Poder de Negociación de Los Proveedores.  Actualmente se cuentan con 
diferentes proveedores con ubicaciones en la Ciudad de Bogotá, como otros que 
visitan continuamente el municipio y con ellos se realiza la solicitud de pedidos, 
aunque el portafolio del negocio es limitado y pequeño, se plantean las siguientes 
estrategias a implementar para contar con más proveedores para el portafolio y 
encontrar mejores opciones: 
 
▪ Aumentar la frecuencia de visita de los proveedores en el negocio permitirá que 
tengan más confiabilidad de la compra que se les realizará, así mismo definir a 
Postres La Ocotea como un cliente con posibilidad y capacidad de compra, por lo 
cual generará una oportunidad en un aumento de cartera con ellos y así demostrar 
que un pago se realizará de manera oportuna y efectiva según los plazos que se 
acuerden.  
 
▪ Establecer una alianza con diferentes proveedores para crear algún tipo de línea 
de materias primas que en un futuro puedan comercializarse en el negocio, de este 
modo también se impulsará tanto el ingrediente, como a los compradores para que 
puedan realizar tanto sus preparaciones en casa, como la creación de una idea de 
negocio con los productos establecidos en la alianza y el impulso de nuestra marca 
Postres La Ocotea. 
 
▪ Mantener una relación estable a largo plazo con los proveedores con condiciones 
justas, con esto se logra perfilar al proveedor del negocio haciendo más fiable sus 
procesos y de este modo generar estrategias para la reducción de costos de las 

















productos 0.12 3 0.36 2 0.24 2 0.24 2 0.24
Precios 0.20 3 0.60 4 0.80 4 0.80 4 0.80
Calidad del producto 0.20 2 0.40 2 0.40 3 0.60 1 0.20
Lealtad del cliente 0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20
Imagen de marca 0.15 1 0.15 1 0.15 1 0.15 1 0.15
Ubicación del local 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 2 0.20
Innovación 0.13 1 0.13 1 0.13 1 0.13 1 0.13Resultado del 
diagnostico 1.00 2.34 2.52 2.62 1.92




 2.3.2.2. Poder de Negociación de Los Consumidores. El consumidor del 
municipio se encuentra limitado a la oferta de productos del sector panadero, por tal 
motivo se quiere brindar al cliente una grata experiencia e invitarlos a que se fidelicen 
con el negocio. Por tal motivo se definen las siguientes estrategias: 
 
▪ Proporcionarle al cliente la idea de que el producto tiene un valor agregado por 
sus ingredientes y son preparados exclusivamente para el consumidor de este 
sector, esto generará que el usuario se identifique con la marca y productos por su 
experiencia y por la definición que se presenta de los productos ofrecidos. 
 
▪ Planear y ejecutar excelentes campañas publicitarias con el objetivo de enfrentar 
un desafío de incremento de ventas y comunicación al cliente de una opción de 
compra con concepto de economía, innovación y exclusividad. 
 
▪ Incrementar la compra y rotación de los productos del portafolio nuevos y de baja 
venta a través de un impulso que se realice a diario en la caja registradora. 
Adoptando esta práctica se fortalecerá la venta de productos que el cliente no 
conozca y de este modo experimente nuevos sabores. 
 
▪ Ofrecer un valor añadido al cliente de nuestros productos lo cual permitan verlo 
más atractivo frente a los competidores del sector que ofrezcan servicios similares, 
como ingredientes especiales, días en los cuales se defina una característica para 
adornar los productos y destacarlos. 
 
▪ Disponer de un canal de comunicación de domicilios en el cual el cliente tenga la 
fiabilidad de realizar sus compras con la certeza de que los tiempos pactados y las 
condiciones de entrega del producto serán óptimas. 
 
2.3.2.3 Amenazas de Nuevos Competidores.  El ingreso en el mercado para los 
competidores deberá ser estudiado dentro de su plan de negocios, ya que se fijarán 
estrategias que preserven la estrategia de mercado y la fidelidad de los clientes ante 
el negocio, dentro de ellas se encuentran: 
 
▪ Diferenciación de los productos del portafolio por ingredientes con línea propia, 
los cuales permitan evidenciar que el producto es exclusivo para el consumidor. 
 
▪ Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, se pretende incluir una experiencia 
dentro de la compra de los productos, que el cliente se sienta a gusto, familiarizado 
con cada detalle que se incluya en la innovación y creación de productos, de manera 
que su decisión de compra sea acompañada por una persona encargada. 
 
2.3.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos. El sector panadero en el municipio de 
Caparrapí comercializa productos similares entre sí, por lo cual la diferencia entre 
ellos es imperceptible. Aunque el catálogo de productos de Postres La Ocotea es 
una idea innovadora para los usuarios, se plantean a continuación estrategias para 





• Ofrecer buenos precios al consumidor es fundamental para tener la fidelidad en 
sus compras acompañado de un excelente servicio al cliente que le brindará una 
grata experiencias. 
 
• Denotar la diferencia en la calidad y presentación, ya que el cliente que compre 
los productos de Postres La Ocotea estará comprando un producto exclusivo que no 
conseguirá en el sector ya que el mercado de esta línea comenzará con la apertura 
de este negocio. 
 
• Brindar el servicio de domicilios permitirá abarcar mucha más demanda de 
persona que quiera adquirir el producto por canales de venta como lo son: 
WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, entre otros.  
 
• Innovar en líneas del portafolio que no compitan directamente con el producto de 
la competencia, para que el consumidor dentro de su elección tenga una única 
opción que sea distribuirá en Postres La Ocotea. 
 
2.3.2.5 Rivalidad entre Competidores. Esta fuerza es una de las más importantes 
por la que se caracteriza el plan de negocios, al analizar los competidores del sector 
se evidencia que los productos que comercializan son una oferta diferente para el 
cliente, considerando esto como una fortaleza. Esta situación se define como una 
competencia indirecta por lo cual es de gran importancia generar como estrategia el 
posicionamiento de la marca o negocio y de los productos que se comercializan, a 
través de la efectividad de lo anterior se aplicaría la diferenciación ante los negocios 
que tengan una línea de panadería o bien sea un negocio que quiera emprender con 
una idea similar.  
 
El posicionamiento de la marca o negocio permitirá trasmitirle al cliente una mayor 
confianza del producto que adquiere e impulsará a que siempre prefiera comprar en 
el negocio, generar esta estrategia conlleva al desenlace de factores positivos para 
el desempeño inicial de Postres La Ocotea. 
 
Dentro de la descripción de cada una de las fuerzas abarcadas, se evidencia que 
aquellas que predominan en el sector son: la rivalidad entre competidores, fuerza 
que se destaca ya que se pretende dar un posicionamiento arraigado a la marca por 
no tener competencia directa en el municipio, dando a conocer el negocio en el 
sector con su línea de productos y sus detalles que lo diferencian. También se 
evidencia que el poder de negociación de los consumidores es una de las fortalezas 
de este análisis, debido a que los productos a comercializar permiten jugar con su 
presentación y diferenciación, realizando días especiales en los cuales los productos 
tengan una característica especial, del mismo modo abordar al cliente con impulsos 





2.4 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
2.4.1 Estrategia de Penetración 
 
▪ Estrategia de Precio.  Los precios establecidos para el plan de negocios se 
constituyeron de acuerdo con el porcentaje de utilidad deseado y de esta misma 
manera se revisaron precios frente a la competencia de productos similares. 
 
▪ Estrategia de Promoción.  Las estrategias publicitarias que se llevarán a cabo 
son las siguientes: 
 
❖ Publicidad voz a voz: dicha estrategia es de gran importancia implementar en el 
municipio, ya que se logra que el consumidor este informado por medio de las 
experiencias del cliente y de veracidad de ello. Esta técnica es implementada 
actualmente ya que genera credibilidad y su inversión económica es mínima. 
❖ Redes Sociales: se contará con fan page en la página de Facebook y cuenta en 
Instagram, en la cual los clientes puedan visualizar: experiencias de los clientes, 
calificación de los productos y de la atención, días de promociones, lanzamientos de 
productos, videos de recetas de la casa y actividades que se realicen para los 
seguidores. 
❖ Campaña de Apertura: el realizar una campaña de apertura del local permitirá 
que el cliente conozca los productos, la atención y así mismo se les de un beneficio 
aquellos que demuestran su fidelización desde el primer día de funcionamiento de 
la empresa. 
❖ Radial: pautar por medio de cuñas radiales en las cuales se indique dirección, 
productos ofrecidos en el portafolio, horarios de atención, precios y promociones. 
Esto permitirá que las personas de veredas y demás lugares que escuchen la 
emisora puedan tener la oportunidad de visitar el negocio. 
❖ Fechas Especiales: brindar al cliente descuentos para fechas especiales, lo cual 
los permita familiarizarse con la empresa y de esta manera incrementar la venta de 
esos días, esto también será una oportunidad para generar ante otras personas el 
deseo de visitar el negocio. 
 
2.4.2 Concepto del Producto.  El portafolio ofrecido por Postres La Ocotea está 
enfocado en llevar al consumidor una nueva experiencia de compra en el sector 
panadero, actualmente una persona suele disfrutar de un postre en ciertas ocasiones 
y esto se ve como un placer. El concepto se quiere cambiar de manera que con 
precios asequibles y calidad de los productos se transforme esta idea y de este modo 
cualquier persona del común pueda disfrutar en el momento deseado uno de estos 
productos. 
 
2.4.3 Descripción de Los Productos.  Galletas de Avena: hechas con mantequilla, 
arándanos y frutos secos, presentación por 100 gramos en la caja. 
Galletas de Chips: hechas con mantequilla y chips de chocolate, presentación por 
100 gramos en la caja. 




presentación en caja por 40 gr. 
Almojábanas: presentación por 6 unidades, hechas con puro queso blanco 
campesino. 
Pan de bono: hecho de puro queso blanco campesino. 
Pastel de carne:  hecho de masa de hojaldre y pura carne molida. 
Pastel de pollo: hecho de masa de hojaldre rellenos de pollo. 
Torta de banano x 350 gr: hecha con banano y chips de chocolate, canela y nuez 
moscada. También en presentación de ahuyama con canela, chocolate y yogurt 
 
2.4.4 Estrategia de Consecución de Clientes.  Para realizar la apertura del local 
Postres La Ocotea, se pretende realizar una campaña de expectativa 3 días de 
anterioridad por medio de folletos y redes sociales, los cuales incentiven al 
consumidor a asistir este día sin falta. 
 
Dentro de la publicidad a implementar para estos días de expectativa se tendrá en 
cuenta: 
 
▪ Carros Valla: recorrido de un carro que este continuamente recordándole a los 
habitantes del municipio y visitantes sobre la fecha en la que se dará apertura al 
negocio. 
▪ Hombres Valla: entrega de volantes y valla con pendón a espaldas del personal 
que puedan visualizar con claridad las personas a las que se les entregue el folleto. 
▪ Redes Sociales: campaña de expectativa para el usuario, en la cual se invite a 
la visita del local accediendo a beneficios y nuevas experiencias. 
▪ Voz a Voz: brindar una buena experiencia de compra a cada cliente es algo 
importante, ya que cada uno de ellos serán una pieza clave para influenciar en la 
atención de público adicional que quiera visitar el negocio. Del mismo modo, por 
medio de redes sociales crear un espacio en el que se compartan las experiencias 
con un hashtag, esto ayudará a darle más seguridad al cliente al momento de 
comprar. 
 
2.4.5 Fidelización de Clientes.  Para generar la recompra de los productos del 
portafolio se plantearon las siguientes estrategias: 
 
▪ Brindar descuentos del 10% en toda la repostería por motivo de apertura, se 
realizarán degustaciones de productos frescos con el fin de que conozcan el plan de 
negocios. 
▪ Dar a los clientes para el día de apertura una tarjeta que permita ubicar un sticker 
en ella por sus días de visita, luego de llenarla, recompensar al cliente con alguna 
preparación del portafolio. 
▪ Dar descuentos por días de cumpleaños y completar un registro satisfactorio en 
la base de datos del negocio. 
▪ Cupones de descuentos para acceder a productos exclusivos que se fabricaran 





2.4.6 Encuesta. Como método de recolección de información se diseñó una 
encuesta con la cual se quiere analizar el mercado en su condición actual y con ella 
entender el comportamiento del consumidor. Esta consta de 10 preguntas, aplicada 
en el mes de marzo, por medio de Google Forms a personas ubicadas en el 
municipio de Caparrapí, Cundinamarca.  
 
2.4.7 Diseño del Instrumento. 
 
Encuesta Estudio de Mercados 
 





¿Cuántas personas constituyen su núcleo familiar? 
 
▪ De 1 a 2 personas 
▪ De 2 a 3 personas 
▪ De 3 a 4 personas 
▪ Más de 5 
 






























¿Con que frecuencia le gusta disfrutar de un postre, galleta, brownie o similar? 
 
▪ Todos los días 
▪ Día de por medio 
▪ Una vez a la semana 
▪ Una vez al mes 
▪ El fin de semana 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de repostería? 
 
▪ Entre 3.000 y 4.000 
▪ Entre 4.000 y 5.000 
▪ Entre 5.000 y 6.000 
▪ No pagaría por un producto de esta 
▪ línea 
 





¿Cuándo compra productos como los mencionados anteriormente, usted prefiere? 
 
▪ Frescura y presentación 
▪ Bajo en calorías 
▪ Me es indiferente 
 
2.4.8 Determinación del Tamaño Muestral.  Para el desarrollo de siguiente trabajo 
se tomó la técnica de muestreo no probabilística por conveniencia, dado a que no 
se alcanzó el nivel mínimo del tamaño muestral, este muestreo fue realizado para 
tener un nivel de error bajo el intervalo de confianza aceptable. 
 
2.4.9 Tabulación.  A continuación, se muestran las preguntas y los resultados de la 
encuesta realizada a 185 personas del municipio de Caparrapí.  
 
Para la selección de las personas encuestadas, se tuvieron en cuenta aquellas 
personas que se encontraban en diferentes días de la semana en el pueblo, 
comenzando por los sábados en los cuales los habitantes suelen realizar sus 





2.4.9.1 ¿Ha consumido productos de repostería como lo son: postres y 
tortas? 
Figura 9. Resultado primer pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
De la pregunta anterior se evidencia que el 98,9% de las personas encuestadas en 
algún momento han consumido un producto de repostería como lo son postres y 
tortas. Lo cual permite identificar que el mercado al que va dirigido el plan de 
negocios conoce algunos de los productos que se distribuirán, por lo anterior la 
muestra tomada indica que el público acogerá de manera positiva el producto. 
(véase la Figura 11)  
2.4.9.2 ¿Cuántas personas constituyen su núcleo familiar? 
 
Figura 10. Resultado segunda pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
La pregunta anterior fue con formulada con el fin de conocer a que público se dirige 
el plan de negocios y la experiencia que se quiere brindar, de la cual se obtuvo que 
más del 50% de los núcleos familiares consta de 2 a 4 personas. Evidenciando los 
siguientes resultados precisos: el 33,7% de la población encuestada vive con 3 a 4 
personas en su hogar, el 33,2% de 2 a 3 personas lo cuales suman el 66,9%. Por lo 






2.4.9.3 ¿Estaría interesado en comprar productos como: galletas, tortas, 
amasijos, brownies, pasteles? 
 
Figura 11. Resultado tercer pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
En la respuesta a la tercera pregunta, se obtuvo un 92,9% interesado en comprar 
productos del catálogo de Postres La Ocotea, por lo que demuestra que la acogida 
de estos productos en el municipio será provechosa por la disposición que tienen los 
clientes. Únicamente el 3,1% de las personas encuestadas no presentan interés en 
la compra de estos. (véase la Figura 13) 
2.4.9.4 ¿Prefiere acompañar productos de repostería y derivados con alguna 
bebida? 
 
Figura 12. Resultado cuarta pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
La cuarta pregunta tiene como fin conocer si es necesario para el cliente el 
acompañamiento de alguna bebida con uno de nuestros, para lo cual se puede 
innovar en un café o batidos dentro del portafolio que tengan relación con los 
productos vendidos, lo cual tendría gran aceptación por el usuario ya que el 84,6% 






2.4.9.5 ¿Prefiere que el empaque de un producto que consume sea 
ecológico? 
 
Figura 13. Resultado quinta pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
Se evidencia a partir de la quinta pregunta que más del 50% apoya el cuidado del 
medio ambiente, se obtuvo un 87,5% que compraría empaques ecológicos del 
producto que consume. Por lo anterior, se tendrá en cuenta una propuesta de 
empaque que se amigable con el medio ambiente, generando aceptación por el 
usuario al demostrar que es de su preferencia. (véase la Figura 15) 
 
2.4.9.6 ¿Usualmente que día de la semana sale a realizar sus compras? 
 
Figura 14. Resultado sexta pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
A partir del resultado de la sexta pregunta, se deduce que el día de la semana en el 
que las personas prefieren realizar sus compras es el sábado con un 50,3%, seguido 
por el 26,2% para el domingo. Esto se representa en los días en los que las personas 
del municipio que habitan en veredas bajan al pueblo a realizar sus compras, 
teniendo oportunidad de venta y más población para abarcar en dichos días. (véase 





2.4.9.7 ¿Con que frecuencia le gusta disfrutar de un postre, galleta, brownie o 
similar? 
 
Figura 15. Resultado septima pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
La pregunta anterior tiene respuestas diferentes por los encuestados, aunque la 
mayor parte de la población siendo un 42,2% prefiere consumir un postre una vez a 
la semana, vemos que el 17,8% prefiere un fin de semana, el 15,6% todos los días 
el 13,9% día de por medio y el 10,6 una vez al mes. A partir de los resultados 
anteriores se concluye que, aunque la mayor parte de la población decida comprar 
una vez a la semana el producto, se puede incentivar a que la visita al negocio sea 
con frecuencia generando estrategias de marketing y de ventas. (véase la Figura 17) 
2.4.9.8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de repostería? 
 
Figura 16. Resultado octava pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
El público encuestado estaría dispuesto a pagar por un producto de repostería, de 
las respuestas a los encuestados se evidencia que la mayor cantidad de personas 
representadas en un 39,2% pagaría entre $4.000 y $5.000 valores que permiten 
establecer un estimado para el coste del producto al momento de su asignación. 





2.4.9.9 Actualmente, ¿Cómo prefiere hacer sus compras? 
 
Figura 17. Resultado novena pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
El planteamiento de la pregunta anterior se dio de acuerdo con la emergencia 
sanitaria por la cual atraviesa el país, teniendo como resultado un 66,7% de la 
población que prefiere seguir realizando sus compras presenciales, aunque el 33,3% 
las prefiera online, generando alternativas para ventas de manera digital como 
también de manera presencial en un local. (véase la Figura 19) 
2.4.9.10¿Cuándo compra productos como los mencionados anteriormente, 
usted prefiere? 
 
Figura 18. Resultado decima pregunta de la encuesta 
 
Fuente. El Autor 
 
En cuanto a la respuesta de la última pregunta, se denota que el 80,2% de las 
personas encuestadas compran un producto siempre por su frescura y presentación, 
aunque el 15,4% prefiera bajos en calorías, por lo cual se pueden generar 
alternativas en el portafolio de productos bajos en azúcar o específicos para este 




2.5 Proyección de Ventas 
Según información suministrada por el DANE, la población proyectada del municipio 
con 6 años en adelante para un periodo de 5 años da un total de 67.434 personas, 
dato tomado para realizar la proyección de ventas del plan de negocios con base al 
dato obtenido en encuestas, respecto a la pregunta: ¿Con que frecuencia le gusta 
disfrutar de un postre, galleta, brownie o similar? 
 
Se puede evidenciar que, a partir de las respuestas para la pregunta anterior, se 
obtiene un promedio simple de 111.10 postres que son consumidos por una persona 
del municipio al año. Dato que se obtuvo de la siguiente manera: (véase el Cuadro 
21) 
 
Cuadro 6. Cantidad de postres consumidos al año en Caparrapí, 
Cundinamarca  
 
Porcentaje Cantidad Día de compra de postres 
17.80% 52 Fin de semana 
15.60% 365 Todos los días 
 
 
Cuadro 6. (Continuación) Cantidad de postres consumidos al año en Caparrapí, 
Cundinamarca 
Porcentaje Cantidad Día de compra de postres 
13.90% 156 Día de por medio 
42.20% 52 Una vez a la semana 
10.60% 12 Una vez al mes 
Promedio simple 111.10 Postres consumidos al año por una 
persona 
Fuente. El Autor 
 
Para el primer año (2022), se proyecta llegar a un mercado de 12.920 personas, 
para el segundo año (2023) 13.300 personas, para el tercer año (2024) 13.752 
personas, para el cuarto año (2025) 13.742 y para el último año (2026) 13.920 
personas. 
 
Cuadro 7. Proyección de ventas 
 
Proyección de venta  
Año 2022 2023 2024 2025 2026 
Población objetivo 12920 13300 13552 13742 13920 
Crecimiento poblacional 3.20 2.94 1.89 1.40 1.30 





Para determinar la demanda se tomó el proyectado de población del DANE para el 
municipio de Caparrapí, Cundinamarca por sexo y edad del 2018 al 207034, la cual 
fue fundamental para el cálculo de la demanda de cada producto del portafolio. 
En primer lugar, se tomó las respuestas a las preguntas más favorables para el plan 
de negocios, las cuales fueron:  
 
1. ¿Estaría interesado en comprar productos como: galletas, tortas, amasijos, 
brownies, pasteles?, se tomó el 92.9% de respuestas positivas de los habitantes.  
2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de repostería?, para esta 
pregunta se tomó el 39.2% que pagaría entre $4.000 y $5.000 
3. ¿Con que frecuencia le gusta disfrutar de un postre, galleta, brownie o similar?, 
se tomó el 42% que frecuentaría una vez a la semana 
 
Posterior a ello, se realizó la multiplicación de la cantidad de personas por año y por 
el porcentaje aplicado a las tres anteriores respuestas, para de esta manera obtener 
la demanda por año, el resultado de esta operación es multiplicado por el promedio 
simple obtenido anteriormente, el cual con su resultado es dividido en 5 los cuales 
referente a la competencia del municipio, 4 competencias y la incursión de Postres 
La Ocotea. Para finalizar el resultado es multiplicado por la demanda 
correspondiente del portafolio ofrecido (véase el cuadro 23) y así obtener la 
demanda final de cada producto por año. 
 
La obtención de la demanda de cada producto fue con base en la proyección de 
personas detallada en el estudio de mercados, como los demás procedimientos para 
obtener un dato preciso. Del mismo modo, la proyección anual de los posteriores 
cinco años se obtuvo teniendo en cuenta, tanto el crecimiento poblacional del 
municipio como el IPC dato tomado del Portal de Bancolombia35, de sus 
proyecciones económicas. 
 
Cuadro 8. Participación de productos 
  
Producto Demanda 
Galletas Chips 8% 
Galletas Avena 10% 
Torta de banano 15% 
Torta de chocolate 8% 
Torta de ahuyama 5% 
Torta de yogurt 5% 
 
34 DANE. Proyecciones de población [en línea]. Bogotá [citado 03 mayo, 2021]. Disponible en 
Internet: < URL: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion/> 
35BANCOLOMBIA. Actualización de proyecciones económicas para Colombia 2021-2025 [en línea].  










Pan de bono 5% 
Pastel de pollo 7% 
Pastel de carne 7% 
Total 100% 








3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1 RECURSOS REQUERIDOS 
 
Con el fin de desarrollar correctamente la fabricación de los productos de repostería 
y panadería, se mencionarán a continuación aquellos equipos e implementos que se 
utilizarán para la preparación de los ingredientes o para almacenamiento: 
 





Capacidad 4,7 Lts 
Referencia KSM150PSER 
Garantía 12 meses 
Precio  $ 1,419,000  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 10. Ficha técnica- Mesón en Acero Inoxidable 
 
MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON HUECO PARA ESTUFA 
Marca Haceb 
 
Capacidad 200 x 60 cms Calibre 18 
Referencia Acero inoxidable 
Garantía 10 años 
Precio  $ 850.000  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 11. Ficha técnica- Horno de Convección 
 
HORNO DE CONVECCIÓN 
Marca Unox Anna 
 
Capacidad 4 bandejas de 46x33 cms 
Referencia XF023 
Garantía 12 meses 
Precio  $ 2.582.000  




Cuadro 12. Ficha técnica- Horno a Gas 
HORNO A GAS 
Marca Challenger 
 
Capacidad 52 lts 
Referencia HG2540 
Garantía 12 meses 
Precio  $ 700.900  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 13. Ficha técnica- Nevera 
NEVERA 
Marca General Electric 
 
Capacidad 549 lts 
Referencia PNL22LEKFSS 
Garantía 12 meses 
Precio  $ 3.599.900  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 14. Ficha técnica- Licuadora 
LICUADORA 
Marca Oster Xpert 
 
Capacidad 2 lts 
Referencia  BLST3AR2G013 
Garantía 12 meses 
Precio $499.000  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 15. Ficha técnica- Estufa 
ESTUFA DE EMPOTRAR 
Marca Fisher 
 
Capacidad 4 quemadores 
Referencia   1519-5713 
Garantía 12 meses 
Precio $749.800  








Capacidad 20 lts 
Referencia WM1807B 
Garantía 12 meses 
Precio $319.900  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 17. Ficha técnica- Vitrina para Pastelería 
VITRINA PARA PASTELERIA 




Garantía 12 meses 
Precio $6,500.000  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 18. Ficha técnica – Procesador de alimentos 
PROCESADOR DE ALIMENTOS 
Marca Cuisinart 
 
Capacidad 0.62 lts 
Referencia DLC-1SS 
Garantía 12 meses 
Precio $179.900  
Fuente. El Autor 
 




Capacidad 5 kg 
Referencia 10429115 
Garantía 1 meses 
Precio $42.560  




Demás implementos para adquisición: rejillas de enfriamiento, termómetro de cocina 
y de horno, cronometro, cucharas, tazas, recipientes, jarras, boles, colador, 
tamizador, espátulas, rodillo, papel de hornear, tapetes de silicona, papel de 
aluminio, papel de cocina, vinipel, planchas de hierro fundido, manga pastelera, 
batidor manual, boquillas, racionador de helado, rallador, exprimidor, cucharas de 
madera, cuchillos, base para torta, moldes de silicona, moldes de aluminio, pinzas, 
cortadores, cortador de pizza, ollas, sartenes, tabla para picar, guantes térmicos, 
cauchos para enfriamiento, muebles de pared, paletas medidoras, cucharas 
medidoras.  
  
3.2 MATERIA PRIMA  
 
▪ Harina de trigo 
▪ Harina de trigo sin mejorante 
▪ Azúcar blanca, morena y pulverizada 
▪ Huevos AA 
▪ Mantequilla 
▪ Aceite Vegetal 
▪ Cocoa 
▪ Chocolate amargo, dulce y semiamargo 
▪ Chocolate blanco 
▪ Frutos secos 
▪ Yogurt 
▪ Leche líquida 
▪ Leche en polvo 




▪ Esencia de almendras, vainilla, coco 
▪ Colorantes para alimentos 
▪ Frutas deshidratadas 
▪ Frutas frescas 
▪ Queso blanco industrial, costeño 
▪ Crema de leche 
▪ Margarina 
 
3.2.1 Políticas de Proveedor. Con las políticas de proveedores, se realiza una 
revisión de las empresas que pueden suministrar la materia prima a Postres La 
Ocotea e identificar aquellos proveedores de primera necesidad que están 
disponibles para realizar entregas. A continuación, se muestra un detallado. Así 
mismo, para la selección de los proveedores es necesario realizar un detallado de 
diferentes factores internos y externos necesarios para la fabricación y 






Figura 19. Políticas de proveedores 
 
Fuente. El Autor 
 
3.1.2 Políticas de Calidad.  El compromiso del equipo de trabajo de Postres La 
Ocotea se encuentra enfocado en brindar un excelente servicio y productos para 
satisfacer al cliente externo, dentro de los factores más importantes se encuentran: 
 
▪ Compromiso con las normas de calidad de los productos. 
▪ Innovación y creatividad para desarrollar el catálogo de productos del portafolio. 
▪ Eficiencia en los costos del negocio. 
▪ Servicio al cliente para brindar una buena experiencia de compra. 
▪ Lograr en equipo los objetivos propuestos. 
▪ Cumplimiento en los tiempos propuestos de entrega de productos para los 
clientes. 
 
3.1.3 Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Fomentar el compromiso de 
parte de los empleados, con el fin de desarrollar una cultura que promueva el 
bienestar de los colaboradores en el que se permita: 
▪ Identificar los peligros y riesgos a los que puedan estar expuestos los 
colaboradores. 
▪ Cumplir con las normativas nacionales que permitan realizar el seguimiento de la 
implantación de las políticas.  
▪ Velar por la seguridad de los trabajadores incentivando las buenas prácticas. 




3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS 
 








Fuente. El Autor 
POSTRES LA OCOTEA
DIAGRAMA DE PROCESO
INICIA: TERMINA:EMPAQUE DE PRODUCTO
TIPO: HOMBRE: x MÁQUINA: x






















Amasado y unión de ingredientes
Pesaje
Transporte de ingredientes a batidora
Almacenaje de otros ingredientes
Recepción de materia prima
Refrigeración de ingredientes con 
cadena de frío
Inspección de ingredientes 
Separación de ingredientes a utilizar
Transporte de ingredientes a la 
gramera
Mezcla de ingredientes
Transporte de ingredientes a mesón
Empaque de producto
Transporte de ingredientes a la 
gramera
Pesaje
Transporte de ingredientes a bandeja 
para hornear
Transporte de bandeja a horno
Horneado
Inspección 
Transporte de bandeja a mesón
Enfriamiento







PROCESO: FABRICACIÓN DE POSTRES Y AMASIJOS
ÁREA PRODUCCIÓN Y CREACIÓN DE POSTRES
ACTIVIDAD CANTIDAD 








Figura 21. Diagrama de proceso de compra de materia prima.  
 
Fuente. El Autor 
 













El negocio Postres La Ocotea, se localizará en el municipio de Caparrapí, 
Cundinamarca en la Carrera 4 con Calle 6, lugar en donde se realizará la fabricación 
y comercialización de los productos, ubicación en la cual se quiere identificar 
diferentes ventajas como: acceso al negocio por parte de clientes por ubicación 
estratégica, servicios públicos económicos por ser estrato, costo de arrendamiento 
y buena área de distribución del local. Para la determinación de la ubicación se 
revisaron los siguientes aspectos. (véase el Cuadro 17) 
 
El porcentaje de importancia y los aspectos designados fueron evaluados de 
acuerdo con criterios propios, en el cual se revisaron los factores más importantes 
al momento de dar apertura al plan de negocios, según distancias, poder adquisitivo 
y preferencias de los habitantes del municipio. 
 
Cuadro 20. Aspectos de evaluación 
 
 
Fuente. El Autor 
 
A partir de los aspectos a evaluar se tomaron tres localizaciones que serán revisadas 
a continuación de acuerdo con los aspectos establecidos anteriormente, dentro de 
las ubicaciones se encuentran: 
 
▪ Barrio Las Ferias 
▪ Barrio San Judas 
▪ Barrio Villa Adriana 
 
Cuadro 21. Evaluación de localizaciones 
  
Fuente. El Autor 
 
EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO
Ubicación estratégica 10% 5 4 3 2 1
Costo de arrendamiento 20% 5 4 3 2 1
Costo servicios públicos 20% 5 4 3 2 1
Costos de movilización 20% 5 4 3 2 1
Área del almacen 20% 5 4 3 2 1
Acceso de proveedores 10% 5 4 3 2 1
Total 100%
ASPECTO A EVALUAR % DE IMPORTANCIA
CALIFICACIÓN
LAS FERIAS SAN JUDÁS VILLA ADRIANA
Ubicación estratégica 10% 2 4 2
Costo de arrendamiento 20% 3 3 2
Costo servicios públicos 20% 4 4 4
Costos de movilización 20% 3 5 3
Área del almacen 20% 4 4 3
Acceso de proveedores 10% 5 5 5
Porcentaje total 100% 21 25 19
CALIFICACIÓN




A partir de los resultados obtenidos, se deduce que el local del Barrio San Judas es 
el que presenta mayores beneficios que contribuyen con el plan de negocios tanto 
de costos como ubicación por acceso de clientes, proveedores y un área óptima que 
permita la fabricación y comercialización adecuada de los postres y amasijos. Sus 
características son las siguientes: 
▪ Localización: Barrio San Judas, Caparrapí 
▪ Estrato 2 en el sector, por lo tanto, los servicios públicos son económicos. 
▪ Área de 64 m2 
▪ El local queda ubicado al lado de la vivienda, por esto, no se invierten en costos 
de desplazamiento. 
▪ Los proveedores tienen fácil acceso ya que queda ubicado al ingreso del pueblo, 
es una de las vías principales. 
 
3.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
De acuerdo con las características del local ubicado en San Judas y las necesidades 
óptimas para el desarrollo del proyecto se realizó la siguiente distribución de la 
planta: 
 
Figura 23. Distribución de planta Postres La Ocotea 
 








3.5.1 Capacidad del Proyecto. A continuación, se relaciona el volumen de 
producción de postres y amasijos de Postres La Ocotea, por lo que se muestra a 
continuación la demanda anual para cada uno de los productos: 
 
Cuadro 22. Demanda de Productos 
 
Fuente. El Autor 
 
3.5.2 Capacidad Diseñada. El volumen de producción a abarcar por maquinaria 
se relaciona a continuación, capacidad diseñada para operar a este nivel como 
máximo y no incrementarlo. 
 
La maquinaria tenida en cuenta para el negocio tiene capacidad de producir las 
siguientes unidades por hora: 
• Galletas de Chips: 200 unidades por hora. 
• Galletas de Avena: 200 unidades por hora. 
• Torta de Banano: 24 unidades por hora 
• Torta de Chocolate: 24 unidades por hora 
• Torta de Ahuyama: 24 unidades por hora 
• Torta de Yogurt: 24 unidades por hora 
• Merengues: 700 unidades por hora. 
• Almojábanas: 90 unidades por hora. 
• Pan de bono: 90 unidades por hora. 
• Pastel de Pollo: 100 unidades por hora. 
• Pastel de Carne: 100 unidades por hora. 
 
Esta información fue tomada en cuenta calculando, espacio, tiempo de horneado y 
con en base en la maquinaria manejada. El horario de trabajo está comprendido 
los 7 días de la semana en un turno de 8 horas diarias. Para lo cual da un total de 
una producción semanal de las siguientes unidades: 11.200 galletas, 1.344 tortas, 
39.200 merengues, 5.040 almojábanas y pan de bonos, 5.600 pasteles. 
 
 
Variables / Año 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda Galletas Chips 3471 3573 3641 3692 3739
Demanda Galletas Avena 4339 4466 4551 4615 4674
Demanda Torta de Banano 6508 6699 6826 6922 7011
Demanda Torta de Chocolate 3471 3573 3641 3692 3739
Demanda Torta de Ahuyama 2169 2233 2275 2307 2337
Demanda Torta de Yogurt 2169 2233 2275 2307 2337
Demanda Merengues 4339 4466 4551 4615 4674
Demanda Almojabanas 8677 8932 9101 9229 9349
Demanda Pan de Bono 2169 2233 2275 2307 2337
Demanda Pastel de Pollo 3037 3126 3186 3230 3272




3.5.3 Márgenes de Capacidad Utilizada. Se contempla en porcentajes que la 
maquinaria del negocio, la cual comenzará a regir operación en el año 2022 trabajará 
en su 90.6% de capacidad. Por lo que se estima un volumen de ventas de 
$159,006,467 para el primer año, considerado que, para el quinto año, la maquinaria 
llegué al 100% de su capacidad.  
 
3.6 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
3.6.1 Logo.  La composición de logo de la marca se realizó a partir de los siguientes 
elementos, entre estos se encuentran los colores claros “pasteles” como lo son el 
anaranjado claro y color piel claro. Ya que con estos es fácil identificar que son 
colores relacionados con dulce o postre, así mismo las manchas que se ven a los 
lados de derrame de algún tipo de líquido. A continuación, se muestra el desarrollo 
del logo y código de colores: 
 
RGB Rojo 247 Verde 221 Azul 187  
RGB Rojo 236 Verde 172 Azul 86 
 
Figura 24. Logo Postres La Ocotea 
 
Fuente. El Autor 
3.6.2 Misión.  Ofrecer a los habitantes del municipio de Caparrapí y visitantes un 
producto fresco, innovador y a un buen precio. Trabajando día a día en un producto 
innovador y de calidad 
 
3.6.3 Visión.  Para el 2026, permanecer como líderes en el municipio de Caparrapí 
en el sector panadero y de repostería, por contar con precios asequibles al bolsillo 
del cliente e identificarnos por la mejor calidad, atención al cliente y generación de 
empleo que se pueda promover 
 
3.6.4 Matriz DOFA. Se realizará a continuación un análisis de los factores internos 
y externos del negocio, el cual permitirá generar oportunidades de mejora o 
características valiosas para el desarrollo del plan de negocios. “La importancia de 
la matriz DOFA radica en que nos hace un diagnóstico real de nuestra empresa o 
negocio, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el principal 




realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad sabemos qué hacer y cómo 
proceder.”36 
Cuadro 23. Matriz DOFA 
DEBILIDADES AMENAZAS 
• Difícil adquisición de insumos 
importantes. 
• Poco personal con experiencia 
en manejo de repostería. 
• Producto nuevo en el mercado. 
• Los días entre semana son de 
poca afluencia de personas. 
• Local tomado en arriendo. 
 
• Ingreso de nuevos competidores 
• Crecimiento de las panaderías del 
municipio. 
• Poca acogida del producto por 
parte de los clientes. 
• Consumidores buscando opciones 
saludables. 




• Innovación en productos. 
• Precios asequibles. 
• Exclusividad de productos. 
• Productos fabricados de forma 
tradicional y únicos en el 
municipio. 




• Desarrollar nuevos productos 
frente a los conocidos en el sector. 
• Satisfacer las necesidades de los 
clientes que visiten el negocio. 
• Ampliar el negocio con sucursales 
en diferentes municipios. 
• Alianzas estratégicas con 
proveedores. 
• Ampliación de los servicios a 
prestar. 
• Desarrollar línea de productos 
saludables. 
 
Fuente. El Autor. 
Cuadro 23. Análisis DOFA 
ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO 
O3D3 - Con la ampliación de nuevas 
sucursales en diferentes municipios se 
abarca mayor mercado y más personas 
que tengan la facilidad de probar un 
producto de repostería, como también 
fortaleciendo el reconocimiento de la 
marca. 
F1O1 - Ser un sector nuevo en el municipio 
permitirá innovar en diferentes productos 
que no son conocidos y de los cuales el 




36 GERENCIE. Matriz DOFA – Qué es y para qué sirve [en línea]. Bogotá: Gerencie [citado 22 marzo, 







Cuadro 23. (Continuación) Análisis DOFA 
O5D2 - Desarrollar otros servicios a 
prestar en el negocio de repostería 
como, café, batidos, jugos permitirá 
contratar a personas con este tipo de 
experiencia. 
F1O6 - Desarrollar una línea de productos 





ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA  
A5D3- Ofrecer un producto nuevo en el 
mercado que permita generar gran 
acogida por parte de consumidor y 
fidelización por medio de campañas. 
F2A1-Los precios del portafolio permitirán 
posicionar el negocio de manera competitiva 




A4D1- Generar alianzas con 
proveedores que distribuyan materia 
prima en el municipio con base a 
productos saludables. 
F1A5-Innovar diferentes técnicas en el 
negocio que permitan diferenciar los 








3.6.5.1 Objetivos Estratégicos 
 
• Optimizar el nivel de servicio al cliente en el punto de venta. 
• Fortalecer los estándares de calidad en la línea de productos de repostería. 
• Innovar en técnicas de repostería que permitan aumentar la participación en el 
mercado. 
• Adecuar la infraestructura del negocio en 2 años de acuerdo con temas locativos 
por aumento de clientes u optimización de tiempos. 
• Aumentar la capacidad de endeudamiento de la gerencia del negocio. 
 
3.6.5.2 Objetivos Operacionales 
 
• Aumentar la presencia de la marca Postres La Ocotea en diferentes municipios 
de Cundinamarca aledaños a Caparrapí, Cundinamarca. 
• Fidelizar a los clientes por medio de campañas corporativas y promociones. 
• Contribuir con la generación de empleo del municipio. 
• Brindar capacitación al personal que permita mejorar los procesos productivos. 
 
3.7.1 Organigrama.  Con motivo de dar una organización y estructura empresarial 
a Postres La Ocotea en su inicio, se relaciona de manera gráfica el organigrama de 




administración comenzando por la Gerencia General quien estará al mando de la 
empresa, seguido del administrador del punto de venta el cual tendrá a cargo el 
repostero, cajero y mesero quienes tendrán que reportar novedades y así lograr 
cumplir a cabalidad sus funciones y efectuar el desempeño de un área de 
operaciones óptima. 
 
Figura 25. Organigrama 
 
 
Fuente. El Autor 
 
3.7.2 Definición y Descripción de Cargos.  Se definen a continuación los cargos 
iniciales para el funcionamiento de la empresa Postres La Ocotea, con el fin de 
comunicar las responsabilidades, funciones y condiciones de cada cargo 
desempeñado. 
 
3.7.2 Administrador de punto de venta. La misión del este cargo es proyectar, 
constituir, liderar, dirigir, controlar y definir todas las actividades generales de la 
empresa enfocándolas hacia el cumplimiento de los objetivos. Así mismo definir un 
plan de crecimiento y desarrollo a corto, mediano y largo plazo, garantizando un 
óptimo manejo de los estados financieros y balance general. Así mismo, dar un buen 
servicio al cliente, tener inventario de productos a disposición de los clientes, incluida 
la solicitud de insumos necesarios para la ejecución de las labores de sus áreas 
encargadas. 
 









▪ Dirigir la empresa según los objetivos organizacionales planteados. 
▪ Maximizar la venta del punto de venta planificando el crecimiento a corto, 
mediano y largo plazo. 
▪ Administrar los estados financieros de la empresa y su presupuesto. 
▪ Organización y supervisión general de las actividades desempeñadas por el 
Administrador del Punto de Venta. 
▪ Tomar las medidas necesarias para cumplir con un excelente servicio al 
cliente y calidad en productos. 
▪ Realizar la respectiva contratación y selección del personal para la empresa 
y ubicarlos en el área correspondiente para su respectiva capacitación. 
▪ Garantizar la mayor eficiencia y productividad en todos los procesos de la 
empresa. 
▪ Define en portafolio de productos a ofrecer en el punto de venta. 
▪ Encargarse del manejo de PQR’s interpuestas por los clientes. 
▪ Promueve las ventas por medio de campañas, contrataciones, 
conmemoraciones, descuentos etc. 
▪ Velar por que el personal del punto de venta tenga buenas condiciones de 
trabajo. 
▪ Velar por mantener la materia prima disponible para la fabricación de 
productos. 
▪ Ofrecer un excelente servicio al cliente. 
▪ Mantener el punto de venta en excelentes condiciones. 
▪ Garantizar siempre disponibilidad de productos para la venta. 
▪ Dirigir al personal de manera eficiente y productiva. 
▪ Asegurar que los informes y el manejo de la caja sean veraces. 
▪ Estar a cargo de la Caja Fuerte en donde se ingresa el dinero de las ventas. 
▪ Capacitar al personal que ingrese en su área correspondiente. 
▪ Designar las tareas del equipo de trabajo. 
▪ Coordinar descansos del personal. 
▪ Control de los gastos. 
▪ Cumplir con todos los requisitos legales para el punto de venta. 
▪ Efectuar sugerencias para mejoras en distribución del punto de venta o 
novedades en la exhibición de los productos. 
▪ Responsable del inventario del punto de venta. 
 
Profesión requerida: Ingeniero/a industrial 
 
3.7.4 Repostero.  La misión del repostero es principalmente fabricar y preparar los 
productos para venta en el negocio. 
 









▪ Cumplir con el recetario indicado de los productos del portafolio.  
▪ Seguir las normativas en materia de salud y seguridad. 
▪ Mantener el sitio de trabajo en perfectas condiciones de salubridad. 
▪ Mantener los implementos de trabajo desinfectados y operativos para el 
correcto desempeño de las funciones. 
▪ Elaborar, preservar, exhibir y supervisar los productos ofrecidos por Postres 
La Ocotea. 
▪ Proponer nuevas ideas de desarrollo e innovación de productos. 
▪ Recibir, chequear, controlar y optimizar la materia prima, garantizando que se 
encuentre en perfectas condiciones. 
▪ Asignar una ubicación correcta a los productos, guardando los productos en 
las mejores condiciones. 
▪ Entrenar al asistente de repostería para las funciones que crea necesaria su 
ayuda. 
 
Profesión requerida: Formación en Repostería, técnico o tecnólogo en Panadería, 
Repostería y Confitería. 
 
3.7.4 Asistente de Repostería. El objetivo general de este cargo es apoyar al 
Repostero en las tareas semanales, garantizando efectividad en sus procesos 
desarrollados. 
 
Reporta a:  Repostero 
 




▪ Apoyar al repostero en todas las funciones laborales de las cuales requiera 
de su ayuda. 
▪ Revisión de insumos y asignación de posiciones. 
▪ Controlar la solicitud de insumos. 
▪ Limpiar y ordenar adecuadamente el equipamiento para el desarrollo de 
trabajos. 
  
Profesión requerida: Formación en repostería o afines. 
3.7.5 Cajero. El objetivo general de este cargo es administrar el dinero que se recibe 
por parte de los clientes por la compra de productos, el cual es recaudado y 
entregado al final del día al administrador del punto de venta. 
 









▪ Recibe y entrega el dinero de las compras realizadas a diario en el punto de 
venta. 
▪ Registra todos los movimientos de entrada y salida de dinero. 
▪ Dar un excelente servicio al cliente a todas las personas que compren en el 
negocio. 
▪ Mantener la caja limpia y organizada para las operaciones. 
▪ Memorizar las ubicaciones de los productos para brindar una buena 
experiencia al cliente. 
▪ Entrega de los pedidos a mesero. 
 
Profesión requerida: Tecnico o tecnólogo en cajas y servicio al cliente. 
 
3.7.6 Mesero. El objetivo general del cargo es brindar un excelente servicio al 
cliente, procesa los pedidos y los lleva a la mesa de quien solicita. 
 
Reporta a:  Administrador del Punto de Venta 
 




▪ Conocer el menú del negocio, los ingredientes y las preparaciones. 
▪ Generar sugerencias y recomendaciones a los clientes de los productos 
presentados en el portafolio. 
▪ Tomar nota de los pedidos y entregarlos en la caja para su alistamiento. 
▪ Verificar que todas las preparaciones sean las correctas para entrega a 
clientes. 
▪ Brindar un excelente servicio al cliente 
 
Profesión requerida: Tecnico o tecnólogo en servicio al cliente. 
 
3.7 MARCO LEGAL 
 
Para la constitución del plan de negocios es necesario considerar el siguiente marco 
legal el cual es necesario para poder desarrollar actividades de comercialización de 
alimentos: 
 
• Resolución 2674 de 2013: “Obligatoriedad del Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario Notificación Sanitaria. Todo alimento que se expenda directamente al 




Sanitaria, expedido conforme a lo establecido en la presente resolución.”37 Según 
esta resolución, es necesario que el personal cumpla con la formación en las buenas 
prácticas de manufactura. Para la comercialización de los postres según el artículo 
37 del capítulo I, numeral 3 no es obligatorio el registro sanitario, permiso sanitario 
o notificación debido al sector en el que se encuentra vinculado el plan de negocios. 
 
• Resolución 2184 de 2019: la cual busca realizar un uso racional de las bolsas 
plásticas en el país, así como la generación del código de colores para el manejo de 
los residuos sólidos, fomentando la cultura ciudadana en este aspecto.38 
 
• Resolución 666 de 2020: “adapta el Protocolo General de Bioseguridad para 
mitigar, Controlar y manejar el Adecuado Manejo de la Pandemia del Coronavirus 
COVID-19.”39 
  
• Plan de Saneamiento Básico: según indica la resolución 2674 de 2013, es 
necesario contar con un plan de saneamiento básico, el cual debe describir todas 
las actividades que se realizan para reducir la contaminación en el cual va 
estructurado: un programa de limpieza y desinfección de los utensilios, equipos y 
personal que manipula los alimentos, abastecimiento de agua potable, el cual 
permita que las actividades que se realicen sean de manera óptima, prevención de 
presencia de plagas, el cual debe presentar las medidas preventivas para evitar la 
aparición y la gestión de residuos líquidos y sólidos, definir un procedimiento correcto 
para darle una gestión final a los residuos sin dejar de lado el medio ambiente.  
 
• Decreto 1879 de 2008:  Según el decreto en mención, es necesario cumplir con 
la matricula mercantil vigente expedida por la cámara de comercio, cumplimiento con 
las condiciones sanitarias de la Ley 9ª de 1979 y concepto sanitario favorable.40 
 
• Inscripción en el RUT: el Registro Único Tributario permitirá identificar la 




37 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2674. (22, Julio 
2013). Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 2013. p.  31 
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 2184. (26, 
diciembre 2019). Por la cual se modifica la resolución 668 sobre uso racional de bolsas plásticas y se 
adoptan a otras disposiciones. Bogotá: El ministerio, 2019. p. 4 
39 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 666 (24, abril 2020). 
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del COVID-19. Bogotá: El Ministerio, 2020. p.3  
40 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1879. (29, mayo 2008). 
Por la cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 







• Inscripción en el RIT: se debe realizar el Registro de Información Tributaria 
identificar, ubicar y clasificar a su negocio ante impuestos como Industria y 







































4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
A partir del estudio financiero se establecerá la viabilidad económica del plan de 
negocios, determinando las ganancias obtenidas y la proyección de retornos 
estimados en un periodo acordado, como también costos e inversiones pertinentes 
a realizar. Así mismo, será de gran importancia obtener el balance general del plan 
de negocios, estado de resultados, proyección de ingresos y de acuerdo con esto la 




▪ Determinar la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto con la 
implementación del plan de negocios Postres La Ocotea. 
 
▪ Establecer el monto de inversión requerido, como la estructura de financiamiento 
del plan de negocios. 
 
4.2 COSTOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA 
 
Según se consultó en las encuestas del estudio de mercados, se obtuvo como 
respuesta realizar el pago por un producto que se encuentre entre $4.000 y $5.000, 
lo cual permite establecer los precios de los productos 
 
A continuación, se relacionan los costos y precios de cada producto, esta decisión 
fue tomada con base en la encuesta realizada de la muestra obtenida, de este mismo 
modo se evaluaron los costos de los productos los cuales permitan obtener un 
margen de utilidad del producto final. 
 
Cuadro 25. Costos materia prima galletas de avena x 100 gr 
 
Producto Materia Prima Cantidad 
Unidad de 




Mantequilla 250 gr  $          21.60   $       5,400.00  
Azúcar morena 300 gr  $            2.85   $          855.00  
Avena hojuelas 250 gr  $            3.96   $          990.00  
Avena molida 90 gr  $            3.96   $          356.40  
Huevo 2 und  $       307.50   $          615.00  
Harina 140 gr  $            1.84   $          257.60  
Vainilla 3.6 gr  $          82.75   $          297.90  
Sal 4 gr  $            1.00   $               4.00  
Arándanos 100 gr  $          32.60   $       3,260.00  
Nueces 100 gr  $          49.20   $       4,920.00  
-  $    16,955.90  




Para la preparación de las Galletas de Avena x 100 gr (véase el cuadro 21), es 
necesario realizar el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual 
sale una totalidad de 7 cajas x 100 gr, para esta receta el costo unitario del producto 
es de $2,422, el costo del empaque es de $400, dando un precio final al consumidor 
de $3.500. 
 
Cuadro 26. Costos materia prima galletas de chips con chocolate x 100 gr 
 
Producto Materia Prima Cantidad 
Unidad de 





Mantequilla 160 gr  $          21.60   $       3,456.00  
Azúcar morena 160 gr  $            2.85   $          456.00  
Huevo 3 und  $       307.50   $          922.50  
Harina 69 gr  $            1.84   $          126.96  
Vainilla 3 gr  $          82.75   $          248.25  
Sal 5 gr  $            1.00   $               5.00  
Chips 
chocolate 200 gr  $          12.00   $       2,400.00  
-  $       7,614.71  
Fuente. El Autor 
 
Para la preparación de las Galletas de Chips con Chocolate x 100 gr (véase el cuadro 
22), es necesario realizar el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de 
la cual sale una totalidad de 6 cajas x 100 gr, para esta receta el costo unitario del 
producto es de $1,269, el costo del empaque es de $300, dando un precio final al 
consumidor de $2.500. 
 
Cuadro 27. Costos materia prima torta de banano x 450 gr 
 
Producto Materia Prima Cantidad 
Unidad 
de 




Huevos 4 und  $       307.50   $       1,230.00  
Azúcar 2 taza  $            2.85   $               5.70  
Aceite 50 gr  $          22.60   $       1,130.00  
Mantequilla 50 gr  $          21.60   $       1,080.00  
Bananos 8 und  $       358.00   $       2,864.00  
Esencia vainilla 2 gr  $          82.75   $          165.50  
Bicarbonato 2 gr  $            5.50   $             11.00  
Polvo de hornear 2 gr  $          80.00   $          160.00  
Sal 2 gr  $            1.00   $               2.00  
Canela 2 gr  $          47.00   $             94.00  
Nuez moscada 2 gr  $          84.00   $          168.00  
















Yogurt 2 gr  $       167.00    $          334.00  
Chocolate 2 gr  $          21.18     $            42.36  
Chips 
chocolate 160 gr  $          12.00     $       1,920.00 
Harina 1 gr  $            1.84     $             1.84  
 $         9,208 
Fuente. El Autor 
 
Para la preparación de las Torta de Banano x 450 gr (véase el cuadro 23), es 
necesario realizar el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual 
sale una totalidad de 7 tortas x 450 gr, para esta receta el costo unitario del producto 
es de $1,315, el costo del empaque es de $300, dando un precio final al consumidor 
de $5.000. 
 






medida Costo Costo total 
Torta de 
chocolate 
x 450 gr 
Mantequilla 300 und  $          21.60   $       6,480.00  
Aceite 100 taza  $          22.60   $       2,260.00  
Azúcar 
pulverizada 400 taza  $            2.85   $       1,140.00  
Harina 400 gr  $            1.84   $          736.00  
Chocolate 
semiamargo 200 cucharada  $          10.00   $       2,000.00  
Color 
caramelo 2 cucharada  $          60.00   $          120.00  
Yogurt 14 cucharada  $       167.00   $       2,338.00  
Polvo de 
hornear 1 cucharada  $          80.00   $             80.00  
Café 1 taza  $            2.00   $               2.00  
         $    15,156.00  
Fuente. El Autor 
Para la preparación de las Torta de Chocolate x 450 gr (véase el cuadro 24), es 
necesario realizar el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual 
sale una totalidad de 6 tortas x 450 gr, para esta receta el costo unitario del producto 







Cuadro 30. Costos materia prima torta de ahuyama x 450 gr 
 
Producto Materia Prima Cantidad 
Unidad de 
medida Costo Costo total 
Torta de 
ahuyama 
x 450 gr 
Huevos 5 und  $       307.50   $       1,537.50  
Azúcar 200 gr  $            2.85   $          570.00  
Mantequilla 150 gr  $          21.60   $       3,240.00  
Esencia vainilla 2 cucharada  $          82.75   $          165.50  
Canela 2 gr  $          47.00   $             94.00  
Ahuyama 3 kg  $            1.11   $               3.33  
Harina 200 gr  $            1.84   $          368.00  
Leche en polvo 20 gr  $          19.35   $          387.00  
         $       6,365.33  
Fuente. El Autor 
 
Para la preparación de las Torta de Ahuyama x 450 gr (véase el cuadro 25), es 
necesario realizar el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual 
sale una totalidad de 3 tortas x 450 gr, para esta receta el costo unitario del producto 
es de $2,121, el costo del empaque es de $190, dando un precio final al consumidor 
de $5.000. 
 










Huevos 4 und  $       307.50   $       1,230.00  
Azúcar 200 taza  $            2.85   $          570.00  
Aceite 120 taza  $          22.60   $       2,712.00  
Esencia 
vainilla 2 ml  $          82.75   $          165.50  
Bicarbonato 4 gr  $            5.50   $             22.00  
Polvo de 
hornear 3 gr  $          80.00   $          240.00  
Sal 4 gr  $            1.00   $               4.00  
Yogurt 10 ml  $       167.00   $       1,670.00  
Harina 219 gr  $            1.84   $          402.96  
   $       7,016.46  
Fuente. El Autor 
Para la preparación de las Torta de Yogurt x 350 gr (véase el cuadro 26), es 
necesario realizar el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual 
sale una totalidad de 3 tortas x 350 gr, para esta receta el costo unitario del producto 












medida Costo Costo total 
Merengues 
40 gr 
Huevos 7 und  $       307.50   $       2,152.50  
Azúcar 500 gr  $            2.85   $       1,425.00  
Colorante 2 ml  $          50.00   $          100.00  
Maizena 1 cucharada  $          23.89   $             23.89  
   $       3,701.39  
Fuente. El Autor 
 
Para la preparación de Merengues x 40 gr (véase el cuadro 27), es necesario realizar 
el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual sale una totalidad 
de 11 cajas x 40 gr, para esta receta el costo unitario del producto es de $336,49, el 
costo del empaque es de $300, dando un precio final al consumidor de $2.000. 
 
Cuadro 33. Costos materia prima Almojábanas paquete x 5 
 
Producto Materia Prima Cantidad 
Unidad de 
medida Costo Costo total 
Almojábana 
Queso blanco 1200 gr  $          13.50   $    16,200.00 
fécula de 
maíz 120 gr  $          21.50   $       2,580.00  
Almidón de 
yuca 60 gr  $            3.67   $          220.20  
Azúcar 60 gr  $            2.50   $          150.00  
Huevos 4 und  $       307.50   $       1,230.00  
Polvo de 
hornear 12 gr  $          80.00   $          960.00  
Leche en 
polvo 36 gr  $          19.35   $          696.60  
   $    22,036.80  
Fuente. El Autor 
 
Para la preparación de Almojábanas paquete x 5 (véase el cuadro 28), es necesario 
realizar el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual sale una 
totalidad de 5 paquetes, para esta receta el costo unitario del producto es de $4,407, 





Cuadro 34. Costos materia prima Pan de Bono 
 
Producto Materia Prima Cantidad 
Unidad de 
medida Costo Costo total 
Pan de Bono 
Queso blanco 
costeño 1100 gr  $          15.51   $    17,061.00  
Fécula de 
maíz 120 gr  $          21.50   $       2,580.00  
Almidón agrio 500 gr  $            3.67   $       1,835.00  
Azúcar 60 gr  $            2.50   $          150.00  
Huevos 4 und  $       307.50   $       1,230.00  
         $    22,856.00  
Fuente. El Autor 
 
Para la preparación de Pan de Bono (véase el cuadro 28), es necesario realizar el 
uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual sale una totalidad de 
51 unidades, para esta receta el costo unitario del producto es de $448, el costo del 
empaque es de $20, dando un precio final al consumidor de $1.100. 
 






medida Costo Costo total 
Pastel de 
pollo 
Agua 650 gr  $            0.59   $          383.50  
Sal 20 gr  $            1.00   $             20.00  
Azúcar 80 gr  $            2.85   $          228.00  
Leche en 
Polvo 20 gr  $          19.35   $          387.00  
Vinagre 10 gr  $          50.30   $          503.00  
Harina 1000 gr  $            1.84   $       1,840.00  
Mantequilla 80 gr  $          21.60   $       1,728.00  
Margarina 500 gr  $            9.85   $       4,925.00  
Pollo 500 gr  $          19.60   $       9,800.00  
     $    19,814.50  
Fuente. El Autor 
 
Para la preparación de Pastel de Pollo (véase el cuadro 29), es necesario realizar el 
uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual sale una totalidad de 
22 unidades, para esta receta el costo unitario del producto es de $900, el costo del 






Cuadro 36. Costos materia prima Pastel de Carne 
 
Producto Materia Prima Cantidad 
Unidad de 
medida Costo Costo total 
Pastel de 
carne 
Agua 650 gr  $            0.59   $          383.50  
Sal 20 gr  $            1.00   $             20.00  
Azúcar 80 gr  $            2.85   $          228.00  
Leche en Polvo 20 gr  $          19.35   $          387.00  
Vinagre 10 gr  $          50.30   $          503.00  
Harina 1000 gr  $            1.84   $       1,840.00  
Mantequilla 80 gr  $          21.60   $       1,728.00  
Margarina 500 gr  $            9.85   $       4,925.00  
Carne 600 gr  $          16.34   $       9,804.00  
  $    19,818.50  
Fuente. El Autor 
 
Para la preparación de Pastel de Carne (véase el cuadro 30), es necesario realizar 
el uso de los ingredientes relacionados anteriormente de la cual sale una totalidad 
de 22 unidades, para esta receta el costo unitario del producto es de $900, el costo 
del empaque es de $35, dando un precio final al consumidor de $1.500. 
 
4.3 Costos de materia prima directa 
 
Cuadro 37. Costos totales materia prima directa 
 
Fuente. El Autor 
Variables / Año 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda Galletas Chips 3471 3573 3641 3692 3739
Costo Galletas Chips 1,269$            1,299$            1,338$            1,385$            1,437$            
Demanda Galletas Avena 4339 4466 4551 4615 4674
Costo Galletas Avena 2,422$            2,480$            2,555$            2,644$            2,742$            
Demanda Torta de Banano 6508 6699 6826 6922 7011
Costo Torta de Banano 1,315$            1,347$            1,387$            1,436$            1,489$            
Demanda Torta de Chocolate 3471 3573 3641 3692 3739
Costo Torta de Chocolate 2,526$            2,587$            2,664$            2,757$            2,859$            
Demanda Torta de Ahuyama 2169 2233 2275 2307 2337
Costo Torta Ahuyama 2,122$            2,173$            2,238$            2,316$            2,402$            
Demanda Torta de Yogurt 2169 2233 2275 2307 2337
Costo Torta de Yogurt 2,339$            2,395$            2,467$            2,553$            2,648$            
Demanda Merengues 4339 4466 4551 4615 4674
Costo Merengues 336$               345$               355$               367$               381$               
Demanda Almojabanas 8677 8932 9101 9229 9349
Costo Almojabanas 4,407$            4,513$            4,648$            4,811$            4,989$            
Demanda Pan de Bono 2169 2233 2275 2307 2337
Costo Pan de Bono 448$               463$               482$               503$               522$               
Demanda Pastel de Pollo 3037 3126 3186 3230 3272
Costo Pastel de Pollo 901$               923$               950$               984$               1,020$            
Demanda Pastel de Carne 3037 3126 3186 3230 3272
Costo Pastel de Carne 901$               923$               950$               984$               1,020$            




En el cuadro anterior (véase el Cuadro 34), se determinó el costo de materia prima 
con proyección hasta el 2026, como también la demanda para cada uno de los 
productos del portafolio, toda esta información basada en la proyección del IPC hasta 
el año 2026 y el crecimiento poblacional estimado con datos de la información del 
DANE. 
 
Cuadro 38. Materia Prima Indirecta 
 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 39. Nómina, cantidad de personal y salarios 
 
Fuente. El Autor 
Variables / Año 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda Galletas Chips 3471 3573 3641 3692 3739
Costo empaque Galletas Chips 300$               307$               316$               327$               340$               
Demanda Galletas Avena 4339 4466 4551 4615 4674
Costo empaque Galletas Avena 400$               410$               422$               437$               453$               
Demanda Torta de Banano 6508 6699 6826 6922 7011
Costo Empaque Torta de Banano 300$               307$               316$               327$               340$               
Demanda Torta de Chocolate 3471 3573 3641 3692 3739
Costo Empaque Torta de Chocolate 309$               316$               326$               337$               350$               
Demanda Torta de Ahuyama 2169 2233 2275 2307 2337
Costo Empaque Torta Ahuyama 285$               292$               301$               311$               323$               
Demanda Torta de Yogurt 2169 2233 2275 2307 2337
Costo Empaque Torta de Yogurt 190$               196$               204$               214$               224$               
Demanda Merengues 4339 4466 4551 4615 4674
Costo Empaque Merengues 300$               307$               316$               327$               340$               
Demanda Almojabanas 8677 8932 9101 9229 9349
Costo Empaque Almojabanas 35$                  36$                  37$                  38$                  40$                  
Demanda Pan de Bono 2169 2233 2275 2307 2337
Costo Empaque Pan de Bono 20$                  20$                  21$                  22$                  23$                  
Demanda Pastel de Pollo 3037 3126 3186 3230 3272
Costo Empaque Pastel de Pollo 35$                  36$                  37$                  38$                  40$                  
Demanda Pastel de Carne 3037 3126 3186 3230 3272
Costo Empaque Pastel de Carne 35$                  36$                  37$                  38$                  40$                  
Materia Prima Indirecta 8,693,077       9,167,768       9,626,188       10,107,502    10,622,236    
2022 2023 2024 2025 2026
Salario Minimo 2021 908,256$        940,045$        977,647$        1,026,529$    1,077,856$    
Aux de Transporte 106,454$        110,180$        114,587$        120,316$        126,332$        
% incremento salario minimo 3.5% 4.0% 5.0% 5.0%
Administrador de punto de venta- Indirecta 1 1 1 1 1
Cajero- Indirecta 1 1 1 1 1
Repostero-Directa 1 1 1 1 1
Asis. Reposteria-Directa 1 1 1 1 1
Mesero- Indirecta 1 1 1 1 1
No de personas Producción (Costo) 2 2 2 2 2
% de crecimiento de personal de producción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
No de personas Administración y ventas (Gasto) 3 3 3 3 3
% de crecimiento de personal Admon y ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Administrador de punto de venta- Indirecta 1,500,000$    1,552,500$    1,614,600$    1,695,330$    1,780,097$    
Cajero- Indirecta 1,000,000$    1,035,000$    1,076,400$    1,130,220$    1,186,731$    
Repostero-Directa 1,200,000$    1,242,000$    1,291,680$    1,356,264$    1,424,077$    
Asis. Reposteria-Directa 908,256$        940,045$        977,647$        1,026,529$    1,077,856$    






De acuerdo con el panorama actual y los sueldos que se manejan según las 
profesiones, se revisó al detalle cada uno de los cargos asignados para definirlos 
específicamente, así mismo se tomó el salario mínimo legal vigente con sus debidos 
auxilios y prestaciones para determinar el sueldo final como también su porcentaje 
de incremento para los próximos cuatro años. Realizando este análisis, se determinó 
que personal hacía parte de los costos de nómina como los gastos, concluyendo:  
 
• Administrador de punto de venta, cajero y mesero: forman parte de la mano 
de obra indirecta, por lo tanto, son un gasto de nómina. 
 
• Repostero y asistente de repostería: forman parte de la mano de obra directa, 
por lo tanto, son un costo de nómina. 
 
Cuadro 40. Costos de nómina 
 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 41. Arriendo local 
 
Fuente. El Autor 
 
Debido a que el predio no es propio, se realizará un pago mensual al propietario de 
$400.000 con un incremento anual del 1% contemplando las medidas de emergencia 
sanitaria que se afrontan en la actualidad. 
 
Cuadro 42. Servicios públicos 
 
Fuente. El Autor 
 
NOMINA COSTOS 2022 2023 2024 2025 2026
Salario Integral -$                 -$                -$                -$                -$                
Sueldos 2,108,256$     2,182,045$    2,269,327$    2,382,793$    2,501,933$    
Comisiones -$                 -$                -$                -$                -$                
Bonificaciones -$                 -$                -$                -$                -$                
Horas Extras -$                 -$                -$                -$                -$                
Auxilio de Transporte 2,554,896$     2,644,317$    2,750,090$    2,887,595$    3,031,974$    
Cesantias 388,596$        402,197$        418,285$        439,199$        461,159$        
Intereses sobre Cesantias 46,631.52$     48,263.62$    50,194.17$    52,703.88$    55,339.07$    
Prima de Servicios 388,596$        402,197$        418,285$        439,199$        461,159$        
Vacaciones 122,982$        127,286$        132,377$        138,996$        145,946$        
Dotacion Empleados 600,000$        614,400$        632,832$        654,981$        679,215$        
Aportes ARL 51,357$           53,155$          55,281$          58,045$          60,947$          
Aportes EPS -$                 -$                -$                -$                -$                
Aportes Fondo de Pensiones 252,991$        261,845$        272,319$        285,935$        300,232$        
Aportes Caja de Compensacion 84,330$           87,282$          90,773$          95,312$          100,077$        
Aportes ICBF -$                 -$                -$                -$                -$                
Sena -$                 -$                -$                -$                -$                
TOTAL NOMINA COSTOS 6,598,635$     6,822,987$    7,089,763$    7,434,759$    7,797,982$    
Variables / Año Canon 2022 2023 2024 2025 2026
Arrendamientos 400,000          4,800,000 4,963,200 5,161,728 5,394,006     5,647,524 
Variables / Año Valor x mes 2022 2023 2024 2025 2026
Servicio de Energia 350,000          4,200,000 4,300,800 4,404,019 4,509,716     4,617,949 
Servicio de Agua 150,000          1,800,000 1,843,200 1,887,437 1,932,735     1,979,121 




Por ser municipio, los servicios públicos en esta ubicación son más económicos 
comparados a ciudades principales, se contempla dentro de ellos agua, energía y 
teléfono promediado cada uno según los valores indicados en el cuadro anterior 
(véase el Cuadro 40), la información fue tomada con base en un negocio de actividad 
económica similar, el proyectado fue tomado con base en el IPC. 
 
Cuadro 43. Transportes 
 
Fuente. El Autor 
 
Debido a la distancia que se maneja del municipio con la capital, se estimó un valor 
mensual de $140.000 que acarrea el desplazamiento, en el cual incluye el valor del 
pasaje ida y vuelta, como también viáticos asumidos. 
 
Cuadro 44. Limpieza 
 
Fuente. El Autor 
Para realizar la fabricación de los productos del portafolio, se requieren los siguientes 
utensilios para contar con un estándar de calidad óptimo para la comercialización 
como también implementos de bioseguridad. (véase el cuadro 42) 
 
Cuadro 45. Cargos generales de fabricación 
 
Fuente. El Autor 
Variable / Año Valor por mes 2022 2023 2024 2025 2026





49,900$    
Guantes de
latex x 100 und
1 caja




8,330$       
Delantales 6 und 25,000$    
Escobas 2 und 17,990$    
Recogedor 1 und 6,990$       
Trapeador 2 und 34,900$    
Limpiones 2 und 9,990$       
Duo ecologico 1 und 265,000$  
476,000$  Total
Variables / Año 2022 2023 2024 2025 2026
Materia Prima Indirecta 8,693,077       9,167,768       9,626,188       10,107,502    10,622,236    
Arrendamientos 4,800,000       4,963,200       5,161,728       5,394,006       5,647,524       
Depreciación 2,686,806       2,686,806       2,686,806       3,043,806       2,686,806       
Servicio de Energia 4,200,000       4,300,800       4,404,019       4,509,716       4,617,949       
Servicio de Agua 1,800,000       1,843,200       1,887,437       1,932,735       1,979,121       
Servicio de telefono 720,000          737,280          754,975          773,094          791,648          
Transportes 1,680,000       1,720,320       1,761,608       1,803,886       1,847,180       
Limpieza 476,000          487,424          499,122          511,101          523,368          
TOTAL COSTOS 119,712,820  125,563,600  131,312,739  137,787,198  143,948,446  









Fuente. El Autor 
 
Cuadro 47. Impuestos y gastos legales 
 
Fuente. El Autor 
 
Se calculo un valor de $180.000 de ICA que se debe pagar anual en el municipio, 
del mismo modo se proyectó su incremento basado en el IPC, como un valor de 
$45.000 anuales por renovación de matrícula mercantil (véase el cuadro 44) 
 
Cuadro 48. Mantenimiento y reparaciones 
 
Fuente. El Autor 
 
El proyectado para el año inicial es de $1.500.000, el cual cubre gastos ocasionados 
por alguna eventualidad, la proyección para los siguientes años fue basada en el 
IPC.  
Cuadro 49. Publicidad 
 
Fuente. El Autor 
NOMINA GASTOS 2022 2023 2024 2025 2026
Salario Integral -$                 -$                -$                -$                -$                
Sueldos 3,408,256$     3,527,545$    3,668,647$    3,852,079$    4,044,683$    
Comisiones -$                 -$                -$                -$                -$                
Bonificaciones -$                 -$                -$                -$                -$                
Horas Extras -$                 -$                -$                -$                -$                
Auxilio de Transporte 3,832,344$     3,966,476$    4,125,135$    4,331,392$    4,547,961$    
Cesantias 603,383$        624,502$        649,482$        681,956$        716,054$        
Intereses sobre Cesantias 72,406$           74,940$          77,938$          81,835$          85,926$          
Prima de Servicios 603,383$        624,502$        649,482$        681,956$        716,054$        
Vacaciones 198,815$        205,773$        214,004$        224,705$        235,940$        
Dotacion Empleados 900,000$        921,600$        949,248$        982,472$        1,018,823$    
Aportes ARL 17,791$           18,414$          19,150$          20,108$          21,113$          
Aportes EPS -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     
Aportes Fondo de Pensiones 408,991$        423,305$        440,238$        462,249$        485,362$        
Aportes Caja de Compensacion 136,330$        141,102$        146,746$        154,083$        161,787$        
Aportes ICBF -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     
Sena -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     
TOTAL NOMINA GASTOS 10,181,700$   10,528,159$  10,940,070$  11,472,834$  12,033,704$  
NOMINA POR PAGAR 1,512,129$     1,565,054$    1,627,656$    1,709,039$    1,794,491$    
Variable / Año Valor anual 2022 2023 2024 2025 2026
Impuestos 180,000          180,000    184,320    188,744    193,274        197,912    
Gastos legales 45,000            45,000       46,080       47,462       49,124          50,941       
Variable / Año 2022 2023 2024 2025 2026
Mantenimiento y reparaciones 1,500,000 1,536,000 1,582,080 1,637,453     1,698,039 
Producto Precio
Afiches  $   140,000.00 
Volantes  $   140,000.00 
Degustación  $   400,000.00 
Perifoneo  $   320,000.00 




Para la apertura de la empresa se requiere realizar 3 afiches en la fachada del local, 
1000 volantes para repartir en el municipio con distribución incluida, realizar 
degustación de algunos productos del portafolio acompañados de un carro valla que 
recorra el sábado y domingo el centro del municipio y otros lugares estratégicos. 
 
Cuadro 50. Gastos operacionales 
 




Para realizar la fabricación de los productos del portafolio del plan de negocios, es 
necesario contar con el siguiente equipamiento, muebles y equipos de cómputo 
con su respectivo software. (véase el Cuadro 47) 
 
Cuadro 51. Inversión 
 
Fuente. El Autor 
Gastos de personal 10,181,700    10,528,159    10,940,070    11,472,834    12,033,704    
Impuestos 180,000          184,320$        188,744$        193,274$        197,912$        
Gastos legales 45,000            46,080            47,462            49,124            50,941            
Mantenimiento y reparaciones 1,500,000       1,536,000       1,582,080       1,637,453       1,698,039       
Depreciaciones 497,420          497,420          497,420          854,420          497,420          
Amortizaciones 1,785,000       1,785,000       1,785,000       2,181,667       1,785,000       
Publicidad 1,000,000       1,024,000       1,054,720       1,091,635       1,132,026       
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 15,189,120    15,600,979    16,095,496    17,480,406    17,395,041    
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
Artículo Fabricante Cantidad Precio
Horno de convección Unox Anna 1
2,582,000$   
Horno a Gas Challenger 1 700,900$       
Batidora KitchenAid 1 1,419,000$   
Nevera General Electric 1 3,599,900$   
Licuadora Oster Xpert 1 49,900$         
Horno Microondas Whirlpool 1 319,900$       
Mesón en acero Haceb 1 850,000$       
Estufa de empotrar Fisher 1 749,800$       
Vitrina pastelera Exhibir equipos 1 6,500,000$   
Procesador de
alimentos Cuisinart 1 179,900$       
Gramera KTS 1 42,560$         
16,993,860$ 
Mesas N/A 6 720,000$       
Sillas N/A 22 1,760,000$   
2,480,000$   
Equipo de cómputo Toshiba 1 2,090,000$   
2,090,000$   
Software Ocotea 1 2,200,000$   










Cuadro 52. Inversión, depreciaciones y amortizaciones 
 
 
Fuente. El Autor 
 
4.4 ESTRUCTURA DE LA DEUDA 
 
A continuación, se relaciona la tabla de amortización del crédito que se pretende 
tomar con el banco Av. Villas a 60 meses: 
 
Cuadro 53. Estructura de la deuda 
 
Fuente. El Autor 
 
 
Variables / Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Maquinaria
Valor 16,993,860$    
Transporte 400,000$         
Gastos de adecuacion 3,500,000$      
Gastos de Capacitacion 1,000,000$      
Valor total activo 21,893,860$    
Depreciación 2,189,386$      
Muebles y enseres
Valor 2,480,000$      
Transporte 200,000$         
Valor total activo 2,680,000$      
Depreciación 268,000$         
Equipo de cómputo
Valor 2,090,000$      1,500,000$   
IVA 397,100$         285,000$      
Valor total activo 2,487,100$      1,785,000$   
Depreciación 497,420$         357,000$      
Software
Valor 2,200,000$      1,000,000$   
IVA 418,000$         190,000$      
Valor total activo 2,618,000$      1,190,000$   
Depreciación 872,667$         396,667$      
Depreciación Costo
Maquinaria 2022 2,189,386$   2,189,386$   2,189,386$   2,189,386$   2,189,386$  
Muebles y enseres 2022 497,420$      497,420$      497,420$      497,420$      497,420$     
Muebles y enseres 2025 357,000$      
Total Depreciacion costos 2,686,806$   2,686,806$   2,686,806$   3,043,806$   2,686,806$  
Depreciación Gasto
Computadores 2022 497,420$      497,420$      497,420$      497,420$      497,420$     
Computadores 2025 357,000$      357,000$     
Total depreciaciones gasto 497,420$      497,420$      497,420$      854,420$      854,420$     
Amortizaciones gasto
Software 2022 872,667$      872,667$      872,667$      872,667$      872,667$     
Software 2025 396,667$      -$              
Total amortizaciones gasto 872,667$      872,667$      872,667$      1,269,333$   872,667$     
Monto solicitado 20,000,000$         
Tasa Interes Bancario 25.83%
Tasa mensual 1.93%





Cuadro 54. Crédito de libre inversión 
 
Fuente. El Autor 
 
Cuota Capital intereses Cuota Saldo final
0 20,000,000.00$   
1 $ 179,456.00 386,625.52$      $ 566,081.52 19,820,544.00$   
2 $ 182,925.12 383,156.40$      $ 566,081.52 19,637,618.88$   
3 $ 186,461.29 379,620.23$      $ 566,081.52 19,451,157.58$   
4 $ 190,065.83 376,015.69$      $ 566,081.52 19,261,091.75$   
5 $ 193,740.04 372,341.48$      $ 566,081.52 19,067,351.71$   
6 $ 197,485.29 368,596.23$      $ 566,081.52 18,869,866.43$   
7 $ 201,302.93 364,778.59$      $ 566,081.52 18,668,563.50$   
8 $ 205,194.37 360,887.15$      $ 566,081.52 18,463,369.13$   
9 $ 209,161.04 356,920.48$      $ 566,081.52 18,254,208.09$   
10 $ 213,204.39 352,877.13$      $ 566,081.52 18,041,003.70$   
11 $ 217,325.90 348,755.62$      $ 566,081.52 17,823,677.79$   
12 $ 221,527.09 344,554.43$      $ 566,081.52 17,602,150.70$   
13 $ 225,809.49 340,272.03$      $ 566,081.52 17,376,341.21$   
14 $ 230,174.68 335,906.84$      $ 566,081.52 17,146,166.54$   
15 $ 234,624.25 331,457.27$      $ 566,081.52 16,911,542.29$   
16 $ 239,159.83 326,921.69$      $ 566,081.52 16,672,382.46$   
17 $ 243,783.10 322,298.42$      $ 566,081.52 16,428,599.36$   
18 $ 248,495.74 317,585.78$      $ 566,081.52 16,180,103.63$   
19 $ 253,299.47 312,782.05$      $ 566,081.52 15,926,804.15$   
20 $ 258,196.08 307,885.44$      $ 566,081.52 15,668,608.08$   
21 $ 263,187.34 302,894.18$      $ 566,081.52 15,405,420.74$   
22 $ 268,275.08 297,806.44$      $ 566,081.52 15,137,145.66$   
23 $ 273,461.18 292,620.34$      $ 566,081.52 14,863,684.47$   
24 $ 278,747.54 287,333.98$      $ 566,081.52 14,584,936.94$   
25 $ 284,136.08 281,945.44$      $ 566,081.52 14,300,800.85$   
26 $ 289,628.79 276,452.73$      $ 566,081.52 14,011,172.06$   
27 $ 295,227.69 270,853.83$      $ 566,081.52 13,715,944.37$   
28 $ 300,934.82 265,146.70$      $ 566,081.52 13,415,009.55$   
29 $ 306,752.27 259,329.25$      $ 566,081.52 13,108,257.28$   
30 $ 312,682.18 253,399.34$      $ 566,081.52 12,795,575.10$   
31 $ 318,726.73 247,354.79$      $ 566,081.52 12,476,848.37$   
32 $ 324,888.12 241,193.40$      $ 566,081.52 12,151,960.25$   
33 $ 331,168.63 234,912.89$      $ 566,081.52 11,820,791.62$   
34 $ 337,570.54 228,510.98$      $ 566,081.52 11,483,221.08$   
35 $ 344,096.21 221,985.31$      $ 566,081.52 11,139,124.88$   
36 $ 350,748.03 215,333.49$      $ 566,081.52 10,788,376.85$   
37 $ 357,528.43 208,553.09$      $ 566,081.52 10,430,848.42$   
38 $ 364,439.91 201,641.61$      $ 566,081.52 10,066,408.51$   
39 $ 371,485.00 194,596.52$      $ 566,081.52 9,694,923.51$     
40 $ 378,666.28 187,415.24$      $ 566,081.52 9,316,257.23$     
41 $ 385,986.38 180,095.14$      $ 566,081.52 8,930,270.84$     
42 $ 393,447.99 172,633.53$      $ 566,081.52 8,536,822.85$     
43 $ 401,053.84 165,027.68$      $ 566,081.52 8,135,769.01$     
44 $ 408,806.73 157,274.79$      $ 566,081.52 7,726,962.28$     
45 $ 416,709.48 149,372.04$      $ 566,081.52 7,310,252.80$     
46 $ 424,765.01 141,316.51$      $ 566,081.52 6,885,487.80$     
47 $ 432,976.26 133,105.26$      $ 566,081.52 6,452,511.54$     
48 $ 441,346.24 124,735.28$      $ 566,081.52 6,011,165.30$     
49 $ 449,878.03 116,203.49$      $ 566,081.52 5,561,287.27$     
50 $ 458,574.74 107,506.78$      $ 566,081.52 5,102,712.53$     
51 $ 467,439.58 98,641.94$        $ 566,081.52 4,635,272.95$     
52 $ 476,475.78 89,605.74$        $ 566,081.52 4,158,797.17$     
53 $ 485,686.67 80,394.86$        $ 566,081.52 3,673,110.51$     
54 $ 495,075.61 71,005.91$        $ 566,081.52 3,178,034.90$     
55 $ 504,646.05 61,435.47$        $ 566,081.52 2,673,388.85$     
56 $ 514,401.50 51,680.02$        $ 566,081.52 2,158,987.35$     
57 $ 524,345.54 41,735.98$        $ 566,081.52 1,634,641.81$     
58 $ 534,481.81 31,599.71$        $ 566,081.52 1,100,160.00$     
59 $ 544,814.02 21,267.50$        $ 566,081.52 555,345.97$        







Fuente. El Autor 
 
4.6 FLUJO DE CAJA 
Cuadro 55. Flujo de caja 
 
Fuente. El Autor 
 
Como resultado del estudio financiero y de viabilidad, se obtuvo que el plan de 
negocios en mención cuenta con una tasa interna de retorno del 32.95%, lo cual se 
considera aceptable por su porcentaje de beneficio y como indicador de rentabilidad 
obtiene a partir del valor presente neto $17.074.192 y de este modo garantizar 









UTILIDAD BRUTA 39,293,647    42,047,923    44,598,200    46,833,228    49,982,805    
Margen Bruto 24.71% 25.09% 25.35% 25.37% 25.77%
UTILIDAD OPERACIONAL 25,016,861    27,359,277    29,415,038    30,265,156    33,500,097    
Margen Operacional 15.73% 16.32% 16.72% 16.39% 17.27%
INTERESES 4,395,129       3,775,764       2,996,418       2,015,767       781,813          
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4,395,129       3,775,764       2,996,418       2,015,767       781,813          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 20,621,732    23,583,513    26,418,620    28,249,389    32,718,284    
IMPUESTO DE RENTA 6,186,520       7,075,054       7,925,586       8,474,817       9,815,485       
UTILIDAD NETA 14,435,212    16,508,459    18,493,034    19,774,572    22,902,799    
Margen Neto 9.08% 9.85% 10.51% 10.71% 11.81%
2021 2022 2023 2024 2025 2026
UAII (Utilidad antes de impuestos e intereses) -$                        25,016,861$      27,359,277$      29,415,038$        30,265,156$      33,500,097$      
(-) impuestos 7,505,058$        8,207,783$        8,824,511$          9,079,547$        10,050,029$      
(+) Depreciaciones 3,184,226$        3,184,226$        3,184,226$          3,898,226$        3,184,226$        
(+) Amortizaciones 872,667$           872,667$           872,667$             1,269,333$        872,667$           
Inversion en Activos
(-) Activos fijos 27,060,960$            -$                  -$                  1,785,000$          -$                  -$                  
(-) Intangiblesy diferidos 2,618,000$              -$                  -$                  1,190,000$          -$                  -$                  
(-) Incremento de capital de trabajo 20,000,000$            3,487,871$        384,592$           359,539$             361,685$           387,279$           
(+) Movimiento de Inventario 5,000,000$          437,517$             422,142$               443,068$             472,731$             
(-) Movimiento de CXP y Proveedores -$                    -$                    -$                      -$                    -$                    
(-) Movimiento de CXP Obligaciones Laborales 1,512,129$          52,925$               62,602$                 81,383$               85,452$               
(-) Movimiento de CXP Impuestos -$                    -$                    -$                      -$                    -$                    
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA
(+) Nuevos Prestamos 14,903,688$            
(-) Abono a capital $ 2,397,849.30 $ 3,017,213.77 $ 3,796,560.08 $ 4,777,211.55 $ 6,011,165.30
(-) Intereses 4,395,128.95$   $ 3,775,764.47 $ 2,996,418.16 $ 2,015,766.69 $ 781,812.94
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 14,903,688$         6,792,978-$     6,792,978-$     6,792,978-$       6,792,978-$     6,792,978-$     








El plan de negocios desarrollado fue fundamentado por medio de los estudios 
abarcados anteriormente, a partir de estos se logró deducir que, para el municipio 
de Caparrapí, Cundinamarca el ingreso de un nuevo mercado será atractivo para los 
habitantes y un establecimiento estratégico, así como su portafolio de productos que 
lo hacen diferenciador ante la competencia indirecta. Cabe resaltar, que el desarrollo 
de un plan de negocios para el municipio genera un aporte positivo para la tasa de 
desempleo que se presenta en la actualidad. El mercado de comida siempre se ha 
encontrado en auge y crecimiento constante, esta es una buena oportunidad para 
incursionar en el desarrollo de esta idea de negocio. Según los resultados obtenidos 
a las personas encuestadas, se presenta un 92.9% de la población interesado en 
consumir productos de este segmento, lo cual indica que el consumidor se encuentra 
abierto a nuevas ideas y con expectativas del mercado, por lo que esta propuesta 
innovadora presentará acogida en el municipio.  
 
Se determinó el proceso de constitución de la empresa tanto para requisitos legales 
como sanitarios y poder dar apertura sin ningún inconveniente, del mismo modo, se 
desarrolló su estructura organizacional, misión y visión pensando en la elaboración 
y comercialización del producto para el consumidor. A partir de la Matriz DOFA y su 
análisis, se lograron determinar características que demuestran el atractivo y lo 
competitivo que es el producto en el municipio y las respectivas estrategias para 
permitir posicionar en el mercado los productos de repostería, a través de alianzas, 
innovación en técnicas, precios asequibles y justos y poder dar cabida a lo largo de 
su puesta en marcha de otros servicios acordes a la necesidad del consumidor. El 
sector de panadería y repostería presenta un auge en la actualidad, la innovación en 
diferentes técnicas y sabores será un constante reto para desarrollar un portafolio 
acorde a la vanguardia.    
 
El estudio financiero desarrollado y estimado para el plan de negocios fue tomado a 
cinco años en el cual se tuvo en cuenta en su proyección demanda de productos del 
portafolio, costos, gastos, nómina, inversión inicial, depreciación, estado de pérdidas 
y ganancias, flujo de caja y finalmente para demostrar la viabilidad de financiamiento, 
esto ya que la Tasa Interna de Retorno presenta un porcentaje del 32.95%, así 
mismo el Valor Presente Neto obtenido es de $17.074.192.  
 
Dentro de los indicadores de rentabilidad se evidencia que, en promedio por las 
ventas del negocio, se genera en los primeros 5 años un porcentaje de Utilidad Bruta 
entre el 24 y 25%, así mismo para la utilidad operacional se evidencia que para el 
primer año presenta un valor menor del 15.73% debido a que se encuentra 
relacionado tanto a costos como gastos operacionales, a partir del año 2026, se ve 










Para la implementación del plan de negocios es necesario implementar al detalle las 
herramientas propuestas a lo largo de este trabajo, con el fin de concluir con un 
exitoso estudio de mercados que permita determinar el mercado objetivo y las 
diferentes ideas de marketing para generar un mayor porcentaje de personas que 
contribuyan con la idea de negocio. 
 
Para generar fidelización con los clientes, es importante tomar sus experiencias 
adquiridas de compra, consumo y atención por parte del personal, con el fin de atacar 
problemáticas o influir de manera positiva. 
 
Según los datos consignados en el estudio financiero, es necesario que sea 
evaluado por personal técnico, el cual pueda dar sus conclusiones ante la factibilidad 
de este, debido a la emergencia sanitaria que se afronta en la actualidad. 
  
Es necesario realizar un seguimiento en el primer y segundo trimestre del año de 
puesta en marcha de plan de negocios para identificar y verificar la variación de la 
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